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Resumen
(O$/%$7&3HVXQDGHODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHPiVUHFLHQWHFUHDFLyQ(VVLQGXGDXQ
SUR\HFWR RULJLQDO GLIHUHQWH D ODV IyUPXODV GH LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO FRQRFLGDV \ SUHH[LVWHQWHV )XHUWHPHQWH GL-­
ULJLGRSRU ORSROtWLFRVHSURSRQHFRPRXQPHFDQLVPRSDUDSODQL¿FDUHQ ORS~EOLFR ODVUHODFLRQHVHFRQyPLFDV
\ FRPHUFLDOHV HQWUHSDtVHV SDUD HYLWDUR UHGXFLU HQ ORSRVLEOH OD FRPSHWHQFLDGHPHUFDGR\ IRPHQWDU OD FRR-­
SHUDFLyQ\ODVVLQHUJLDVFRQYDORUHVVRFLDOLVWDV\GHVROLGDULGDG<WRGRHVWRFRPRH[SUHVLyQGHXQDHQFUXFLMD-­
GD LGHROyJLFDHQTXHFUHFHQ\ VHPH]FODQFRQ OD OyJLFDGHOFROODJHSRVPRGHUQRFDVL WRGDV ODVFRUULHQWHVGHO
SHQVDPLHQWRVRFLDOGHL]TXLHUGD(O$/%$\ORVJRELHUQRVTXHORLQWHJUDQVHHQFXHQWUDQHQPHGLRGHXQDFRQ-­
IURQWDFLyQJHRSROtWLFDHLGHROyJLFDGHHVFDODFRQWLQHQWDOTXHVHVJDHQRUPHPHQWHODREMHWLYLGDGGHORVDQiOLVLV
(VWHDUWtFXORSUHWHQGHVXSHUDUGLFKRVVHVJRVSUHVHQWDQGRSDUDHOORXQDQiOLVLVDFDGpPLFRULJXURVR\VLQWRPDGH
SDUWLGRDOJXQR6HDQDOL]DQODVFLUFXQVWDQFLDVKLVWyULFDVTXHHQYXHOYHQHOQDFLPLHQWR\HYROXFLyQGHO$/%$VH
LQFXUVLRQDHQHODQiOLVLVGHVXSURJUDPDLGHROyJLFR\VXVSUR\HFWRVFRQFUHWRV\VHVHxDODVXFRQYHUJHQFLDFRQORV
GHOPRYLPLHQWRDOWHUPXQGLDOLVWDODWLQRDPHULFDQR\PXQGLDO3RU~OWLPRVHDSXQWDQDOJXQDVHVWDGtVWLFDVGHGHVD-­
UUROORFRQFUHWDVD¿QGHYDORUDUORVUHVXOWDGRVHQODSUiFWLFDGHODVSROtWLFDVHFRQyPLFDVGHHVWHEORTXHUHJLRQDO  
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 Abstract
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1. El nacimiento del  
ALBA-TCP en el crisol  
contemporáneo de las  
izquierdas latinoamericanas. 
(O SURFHVR GH FRQVWUXFFLyQ
del   bloque   regional   latinoameri-­
cano   que   responde   al   prolijo   nom-­
EUHGH$OLDQ]D%ROLYDULDQDSDUD ODV
Américas-­Tratado   de   Comercio   de  
los   Pueblos,   popularmente   más   co-­
QRFLGRSRUVXVLJOD$/%$WLHQHVXV
RUtJHQHVHQHOSUR\HFWRSROtWLFRGHO
VRFLDOLVPR GHO VLJOR ;;, GH +XJR
Chávez,   presidente   de   Venezuela  
desde  febrero  de  1999.  Fue  ese  mis-­
PRDxRFXDQGR&KiYH]SUHVHQWySRU
SULPHUD YH] HO HPEULyQ GH OR TXH
PiVWDUGHVHUtDHO$/%$FRQHOQRP-­
EUHGH&RQIHGHUDFLyQGH(VWDGRVGH
$PpULFD /DWLQD GHQRPLQDFLyQ TXH
SRQHGHPDQL¿HVWRODYROXQWDGGHVX
promotor  inicial  de  someter  desde  el  
SULQFLSLRODGLPHQVLyQHFRQyPLFDD
lo   político.2   La   propuesta,   sin   em-­
EDUJRQRUHFRJLyHOHFRLQWHUQDFLR-­
nal  esperado.  Habría  que  dejar  pasar  
otros  dos  años  para  que  en  el  seno  de  
la  Tercera  Cumbre  de  Jefes  de  Esta-­
GRGH OD$VRFLDFLyQGH(VWDGRVGHO
Caribe   en   20013   las   propuestas   de  
Chávez   comenzaran   a   ser   escucha-­
GDV\FRQVLGHUDGDVFRQVHULHGDG(Q
este   foro  Chávez  propuso  de  nuevo  
LPSXOVDUXQDLQWHJUDFLyQUHJLRQDOHQ
América   Latina   como   alternativa  
a   la   propugnada   por   aquellos   mis-­
mos  años  por  Estados  Unidos  con  la  
¿JXUDGHOD$VRFLDFLyQGH/LEUH&R-­
PHUFLR SDUD ODV$PpULFDV $/&$
6X SURSXHVWD TXH \D EDXWL]y FRPR
$/%$ SRU HQWRQFHV DFUyQLPR GH
$OWHUQDWLYD\QR$OLDQ]D%ROLYDULD-­
QDSDUDODV$PpULFDVHUDODGHXQD
LQWHJUDFLyQQRUHGXFLGDD ODGLPHQ-­
VLyQ HFRQyPLFRFRPHUFLDO FRPR
propugnaba   el   ALCA,   sino   articu-­
ODGDHQXQSUR\HFWRPiVDPSOLRGH
QDWXUDOH]D SROtWLFRFXOWXUDO \ FRQ
SULQFLSLRVGH VROLGDULGDG\ FRPSOH-­
PHQWDULHGDG FRPHUFLDO SODQL¿FD-­
GDPiVTXHGHFRPSHWHQFLD\ OLEUH
mercado.  El  primer  país   en   recoger  
OD LQYLWDFLyQ IXH OD &XED FDVWULVWD
-XQWRV9HQH]XHOD\&XEDSRQGUtDQ
la  primera  piedra  de  este  nuevo  edi-­
¿FLRUHJLRQDOHOGHGLFLHPEUHGH

(O EORTXH FRPHQ]y D DX-­
PHQWDU \ DOFDQ]DU PDVD FUtWLFD
HQFRQODDGKHVLyQGHXQD%R-­
livia  apenas  conquistada  democráti-­
camente   por   el   MAS   (Movimiento  
2. Morales Manzur, J. C. y Morales García, L. (2007). “Origen y naturaleza de la Alternativa Bolivariana 
para las Américas”. Polis, Vol. 3, nº 1, p. 60. 
 Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). “Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América: ¿La 
ruptura paradigmática de los modelos de integración?”. Espacio Abierto, Vol. 18, Núm. 2, pp. 339-365.
3. ALBA-TCP (2010) Website institucional [en línea]. Disponible en http://www.alianzabolivariana.org/.
4. Ibíd.
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DO 6RFLDOLVPR GH (YR 0RUDOHV \
García  Linera,  con  similitudes  ideo-­
OyJLFDV FRQ HO VRFLDOLVPR GHO VLJOR
;;, GH &KiYH] SHUR WDPELpQ FRQ
sus   características   idiosincráticas,  
las   que   emanan   de   su   ideología   in-­
GLDQLVWD \ TXH VH LQFRUSRUDUtDQ DO
HGL¿FLRHQFRQVWUXFFLyQGHO$/%$\
le   darían   un   ligero   cambio  de   dise-­
xR$VtSRUHMHPSORHO$/%$DxD-­
GLyDOSUR\HFWRLQLFLDOGH&KiYH]OD
propuesta  del  MAS  de  establecer  un  
Tratado   de   Comercio   de   los   Pue-­
EORV (O$/%$ VH FRQYLHUWH GH HVD
PDQHUD HQ HO $/%$7&3 $/%$
 2WUDV DGKHVLRQHV OOHJDUtDQ
en  los  años  sucesivos  conforme  toda  
una  serie  de  gobiernos  de   izquierda  
GH FRUWH LGHROyJLFR VHPHMDQWH YDQ
DFFHGLHQGRDOSRGHUHQODUHJLyQOD
Nicaragua  que  vive  el  regreso  de  los  
VDQGLQLVWDVHQHURODSHTXHxD
'RPLQLFD HQHUR  OD +RQGX-­
UDVGHXQFRQYHUWLGR=HOD\DDJRVWR
 6DQ 9LFHQWH \ ODV *UDQDGL-­
QDV$QWLJXD \ %DUEXGD HQ  \
¿QDOPHQWHHQMXQLRGH(FXD-­
dor,   tras   la   victoria   de   la   Alianza  
País   encabezada  por  Rafael  Correa,  
FX\DFRPSRVLFLyQSROtWLFRLGHROyJL-­
FD HVPX\ VHPHMDQWH D OD EROLYLDQD
DOLDQ]D GH PHVWL]RV \ FULROORV GH
L]TXLHUGDV \ RUJDQL]DFLRQHV \ SDU-­
WLGRV LQGtJHQDV /D DGKHVLyQ GH
Ecuador  se  produjo  en  una  cumbre,  
OD VpSWLPD HQ OD TXH HO$/%$ VLQ
cambiar   de   siglas,   muda   su   primer  
apellido   de   nacimiento,   Alternati-­
va,   por   el   de   Alianza.   En   octubre  
de  2009  el  nuevo  presidente  de  Pa-­
UDJXD\HOH[RELVSR\WHyORJRGHOD
OLEHUDFLyQ )HUQDQGR /XJR WDPELpQ
H[SUHVyVXYROXQWDGGHLQFRUSRUDUVX
SDtVDO$/%$7&3SHURDIHFKDGH
KR\ HVD GHFLVLyQ SDUHFH KDEHU TXH-­
GDGRDSDUFDGDSRUODRSRVLFLyQGHXQ
SDUODPHQWRSDUDJXD\RGRPLQDGRSRU
el   Partido   Colorado,   de   corte   dere-­
chista.  Los  últimos  países  en  coque-­
WHDUFRQHOJUXSRGHO$/%$KDQVLGR
*X\DQD\6XULQDPVLQTXHWDPSRFR
VHKD\DQXQLGR WRGDYtD D OD DOLDQ]D
como   miembros   de   pleno   derecho  
*RELHUQR%ROLYDULDQR GH9HQH]XH-­
OD
(O $/%$7&3 HV DSHQDV XQ
recién  nacido  en  la  arena  de  las  orga-­
nizaciones  internacionales.  Más  allá  
de   todos   los   juicios  de  valor  que  se  
KDQKHFKR\SXHGDQKDFHUVH DO UHV-­
pecto,  puede  decirse  de  él  que  es,  sin  
GXGDXQSUR\HFWRRULJLQDOGLIHUHQWH
D ODVIyUPXODVGHLQWHJUDFLyQUHJLR-­
QDOFRQRFLGDV\SUHH[LVWHQWHV<HVWD
RULJLQDOLGDG MXVWL¿FD SRU Vt PLVPD
SOHQDPHQWHXQDQiOLVLVGHOIHQyPHQR
con  base  en  las  ciencias  sociales.  Se  
GH¿QHDVtPLVPRFRPRIXHUWHPHQWH
dirigido  desde   lo  político   (no  podía  
ser  de  otra  manera,  pues  está  impul-­
sado  por  gobiernos  que  abogan  por  la  
PDVLYDLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGRHQOD
RUJDQL]DFLyQ\UHJXODFLyQGHODHFR-­
QRPtDTXHQRGHVFXLGDORVIDFWRUHV
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HFRQyPLFRVFRPRHOFUHFLPLHQWROD
LQGXVWULDOL]DFLyQ \ OD SURGXFWLYLGDG
pero   que   quiere   ponerse   al   servicio  
del  desarrollo  social  mediante  la  pro-­
PRFLyQGHODFRRSHUDFLyQODVROLGD-­
ULGDG \ OD FRPSOHPHQWDULHGDG 6H
propone   como   un   mecanismo   para  
SODQL¿FDU HQ OR S~EOLFR ODV UHODFLR-­
QHVHFRQyPLFDV\FRPHUFLDOHVHQWUH
países,   para   evitar   o   reducir   en   lo  
posible   la   competencia   destructiva  
\ IRPHQWDU OD FRRSHUDFLyQ \ ODV VL-­
QHUJLDV<WRGRHVWRFRPRH[SUHVLyQ
GHXQDHQFUXFLMDGDLGHROyJLFDHQTXH
FUHFHQ \ VH PH]FODQ FRQ OD OyJLFD
del   collage   posmoderno,   casi   todas  
las  corrientes  del  pensamiento  social  
GHL]TXLHUGD ODVPiVDQWLJXDV\ ODV
más   recientes   –a   veces   fuertemente  
HQWUHWHMLGDV± TXH KDQ ÀRUHFLGR HQ
América   Latina   en   los   últimos   dos  
siglos:   el   panamericanismo   de   los  
criollos  liberales,5HODQDUTXLVPR\HO
agrarismo,   el   indigenismo   (a   la  vez  
SDQDPHULFDQLVWD\SDUWLFXODULVWDHO
populismo,6   el   desarrollismo   de   la  
&(3$/\VXVWHRUtDVJHRSROtWLFDVGH
la  dependencia,7  el  anticolonialismo  
\ HO LPSHULDOLVPR GHO 0RYLPLHQ-­
to  de   los  No  Alineados,8   el  marxis-­
mo-­leninismo   (en   particular   en   su  
YHUVLyQWHUFHUPXQGLVWD\ODWLQRDPH-­
ULFDQD UHSUHVHQWDGD SRU *XHYDUD \
&DVWUROD7HRORJtDGHOD/LEHUDFLyQ
el  federalismo  –por  qué  no–  de  ins-­
SLUDFLyQHXURSHD9\¿QDOPHQWHWRGD
la  gama  de  corrientes  que  se  preten-­
den  hijas   legítimas  de   la  posmoder-­
nidad:  desde  el  ecologismo  hasta  el  
feminismo,  pasando  por   el  neomar-­
xismo  humanista,  el  neoanarquismo,  
HO SDFL¿VPR OD WUDQVPXWDFLyQ GHO
LQGLJHQLVPRHQLQGLDQLVPR\SRU~O-­
WLPRFRQXQJUDQSHVRHLQÀXHQFLD
el   movimiento   altermundialista   de  
FRQWHVWDFLyQ DO SURFHVR GH JOREDOL-­
]DFLyQQHROLEHUDO(O$/%$7&3VH
puede  considerar  así  como  un  retoño  
GH ORV GHVDUUROORV LGHROyJLFRVGH OD
SRVPRGHUQLGDGXQR\P~OWLSOHD OD
5. Naim, N. (2004). “Alternativa Bolivariana para las Américas: Una propuesta histórico-política al ALCA”. 
Geoenseñanza. Vol.9-2004 (1). p.57-73.
6. Laclau, E. (1977). Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism. London. GB, 
NLB.
7. Prebisch, R. (1963). Towards a Dynamic Development Policy for Latin America. New York, United Nations.
 Tussie, D. (2009) “Latin America: Contrasting motivations for regional projects”. Review of Internatio-
nal Studies (2009), 35, 169–188 Copyright _ British International Studies Association doi:10.1017/
S026021050900847X
8. Azzi, D. y Harris, D. (2006). “ALBA: Venezuela’s Answer to Free Trade”. Focus on the Global South Occa-
sional Paper. No. 3. Chulalongkorn Universty, Bangkok.
9. Ibíd.
 Cabrera Lemuz, A. “La complementariedad económica: La mejor vía al desarrollo antes que la compe-
titividad”. En web site del ALBA 2010 [en línea]. Disponible en http://www.alternativabolivariana.org/
modules.php?name=News&file=article&sid=5547
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10.  Naim, N. (2004). Op. Cit.
 Morales Manzur, J. C. y Morales García, L. (2007). Op. Cit.
11.  Ibíd.
 Altmann, J. (2008). ALBA: ¿Un proyecto alternativo para América Latina? Madrid, Real Instituto Elcano.
12. Ibíd.
13. Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). Op. Cit. Los documentos oficiales del ALBA mencionan una larga 
lista de “precursores” históricos de su programa pan-latinoamericanista y antiimperialista: Pueyrredón, 
O’Higgins, San Martín, Monteagudo, Sandino y naturalmente el “Apóstol” José Martí, el héroe nacional 
cubano sometido por la historia al mismo proceso de santificación que Bolívar en Venezuela (ALBA, 
2010; Fermín et Eudis, 2007).
vez,   construido   sobre   la   base   de   la  
KHWHURJHQHLGDG \ OD GLIXPLQDFLyQ
GH ORV OtPLWHV FDWHJyULFRV 3RU HVR
HO$/%$7&3HVXQSUR\HFWRTXHVH
UHFODPDDODYH]WRWDOSUR\HFWRSR-­
OtWLFRHFRQyPLFRVRFLDOLGHQWLWDULR
FXOWXUDO¿ORVy¿FR\PRUDO\KHWHUy-­
clito,  que  trata  de  recopilar  toda  esta  
GLYHUVLGDG GH YRFHV \ DUWLFXODUODV
HQ VyORXQGLVFXUVRSROLIyQLFR< D
SHVDUGHODVGL¿FXOWDGHV\GHFLHUWDV
FRQWUDGLFFLRQHV LGHROyJLFDV LPSRVL-­
bles  de  ocultar,  este  discurso  resulta  
razonablemente  coherente.  Al  menos  
como  discurso.  
Tres   ingredientes   principales  
predominan  en  este  potaje  abigarra-­
GR GH LGHRORJtDV TXH HV HO$/%$
7&3  8Q SUR\HFWR SDQQDFLRQD-­
OLVWDGHFRQIHGHUDFLyQSROtWLFD10  que  
LQFOXLUiHQODYLVLyQGH&KiYH]LQ-­
FOXVR OD GLPHQVLyQPLOLWDU11 8Q
SUR\HFWR HVWDWLVWD GH GHVDUUROOR FRQ
HO \D FOiVLFRPRGHOR GH VXVWLWXFLyQ
GH LPSRUWDFLRQHV GHVDUUROOR HQGy-­
JHQR SRU XQ (VWDGR ³SURGXFWRU´ \
IXHUWHPHQWH UHJXODGRU12 \  8Q
internacionalismo   altermundialista  
lanzado  por  América  Latina  para   sí  
misma  pero  también  para  todo  el  pla-­
neta,  con  el  objetivo  de  construir  un  
PXQGRPXOWLSRODUVRVWHQLEOH\PiV
igualitario.  Esos  son  los  cotiledones  
GHODVHPLOODGHO$/%$TXHDFDEDGH
SODQWDUVH8QDQDWXUDOH]DSROLPyU¿-­
ca  que  ha  querido  expresarse  plásti-­
camente  en  su  mismo  nombre,  edul-­
corado   por   los   tonos   literarios   que  
forman   parte   de   propia   esencia   hu-­
PDQLVWD\XWySLFDGHODWUDGLFLyQ¿-­
ORVy¿FDSUHxDGDGHHVWpWLFDEDUURFD
de   la   izquierda   latinoamericana.   Si  
ODSDODEUD³%ROLYDULDQD´GHMDWUDVOX-­
cir  la  doctrina  pan-­americanista  que  
WLHQHHQ6LPyQ%ROtYDUVXUHIHUHQWH
LFyQLFR±DXQTXHpOQRKD\DVLGRQLHO
primero  ni  el  único  en  predicarla–,13  
ODVSDODEUDV³$OWHUQDWLYD´\³$/%$´
LQWURGXFHQODLGHDGHXQSUR\HFWRGH
DOWHULGDGGHYLVLyQSROtWLFD\HFRQy-­
mica   “alternativa”   –también   se   po-­
GUtDOODPDU³KHWHURGR[D´±TXHQDFLy
al  mismo  tiempo  que  el  movimiento  
DQWLJOREDOL]DFLyQFRPRXQDUDPDGH
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su  mismo   tronco. /D VLJOD$/%$
en  sí  misma  pretende  ser  un  juego  de  
SDODEUDVXQDFUyQLPRDOWHUQDWLYRDO
³RWUR´GHVXQpPHVLVHO$/&$FX\D
existencia  o  su  potencialidad  de  exis-­
WHQFLDOHGLRVXSULPHUDUD]yQGHVHU
Una  sigla  que  altera,  sin  destruir  por  
FRPSOHWRODHVWUXFWXUDGHODFUyQLPR
al   que   se   opone,   que   sigue   siendo  
UHFRQRFLEOHXQDPHWiIRUDPX\HOD-­
borada  para  transmitir  la  idea  de  que  
HO$/%$FRPRHODOWHUPXQGLDOLVPR
HQ VtQRQLHJD ODJOREDOL]DFLyQRHO
VLVWHPDPXQGR\PXFKRPHQRVODV
relaciones   comerciales   internacio-­
QDOHV SHUR TXLHUH GHFRQVWUXLUODV \
volver  a  construirlas  con  otro  molde,  
cambiando   algunas   letras,   algunos  
de  los  pilares  de  su  estructura.  “Otro  
mundo  es  posible”,  dice  el   lema  al-­
termundialista  con  el  que  quiere  ani-­
mar   a   las   masas   a   luchar   cada   día  
para  contribuir  a  su  despegue.  En  su  
GLVFXUVRHO$/%$WDPELpQVHD¿UPD
SDUWHUDGHHVWDDOWHUYLVLyQGHODKLV-­
WRULD\VHLQYLVWHGHOSDSHOGHSRUWD-­
dor   de   un   nuevo   amanecer,   aurora,  
³DOED´GHODFLYLOL]DFLyQTXHYHQGUtD
a  iluminar  el  mundo  con  la  luz  de  un  
nuevo  humanismo.  
2. ¿El ALBA como “eje del 
mal” latinoamericano?  
El bloque regional  
bolivariano en el ojo de un 
huracán geopolítico. 
6LQHPEDUJRHVDLPDJHQUyVHD
FRQ TXH ORV PXxLGRUHV GHO $/%$
publicitan  su  propuesta  contrasta  con  
ODOH\HQGDQHJUDTXHVXVGHWUDFWRUHV
han   ido   tejiendo   en   torno   a   ella.  El  
$/%$QR HV HO ~QLFRSUR\HFWRTXH
SURSRQHXQD UHIRUPDGH OD GLYLVLyQ
LQWHUQDFLRQDO GH OD HFRQRPtD \ GHO
comercio.  En  las  últimas  décadas  los  
LQWHQWRV GH UHHVWUXFWXUDFLyQ GH ODV
OyJLFDV\ORVGHVHTXLOLEULRVGHODHFR-­
nomía  global,  de  hecho,  se  han  mul-­
WLSOLFDGR SRU WRGR HO PXQGR \ ORV
PiV VLJQL¿FDWLYRV VRQ ORV GHIHQGL-­
dos  por  unos  pocos  grandes  bloques  
UHJLRQDOHVFRPRHO0HUFRVXU\ODV
SRWHQFLDV HPHUJHQWHV FRPR%UDVLO
,QGLD&KLQD(VWDVUHVLVWHQFLDVKDQ
cosechado  algunos  resultados  signi-­
¿FDWLYRVDODVSRWHQFLDVHPHUJHQWHV
se   debe,   por   ejemplo,   el   fracaso   de  
la  Ronda  de  Doha,15 \ HQHO DERUWR
del   ALCA   tuvieron   tanto   protago-­
QLVPR ORV HVIXHU]RV GH &KiYH] \
Morales  por  combatirlo  con  su  alter-­
nativa   como   los   grandes   países   del  
14. Saguier, Marcelo (2007). “The Hemispheric Social Alliance and the Free Trade Area of the Americas 
Process: The Challenges and Opportunities of Transnational Coalitions against Neo-liberalism”. Globali-
zations. 4:2 [en línea]. Disponible en http://dx.doi.org/10.1080/14747730701345267
15. Baldwin, R. (2006, junio). “Failure of the WTO Ministerial Conference at Cancun: Reasons and Reme-
dies”. The World Economy. Vol. 29. No. 6, pp. 677-696.
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Mercosur,  celantes  de  su  propio  blo-­
que.16  La  arena  de  las  negociaciones  
comerciales  internacionales  ha  esta-­
GR VLHPSUH WUXIDGD GH UHWyULFDV Ep-­
OLFDV \ GH DOLDQ]DV FRQWUDDOLDQ]DV
\PDQLREUDVKRVWLOHVYLUWXDOHVSHUR
FRQWUDHO$/%$VHKDOHYDQWDGRXQD
RODGHKRVWLOLGDGSROtWLFD\PHGLiWL-­
ca   absolutamente   desproporcionada  
HQUHODFLyQFRQHOPRGHVWRSHVRTXH
tiene   su  bloque  de  naciones,   sea  en  
el   terreno   geopolítico   (carece   ape-­
QDVGHFDSDFLGDGGHDFFLyQRSUHVLyQ
en  sus  foros  más  importantes,  como  
OD218OD20&RHO*17  o  en  
HO WHUUHQR HVWULFWDPHQWH HFRQyPLFR
HO3,%FRQMXQWRDFWXDOGHVXVRFKR
miembros   es   ligeramente   inferior  
DO GH $UJHQWLQD HQ VROLWDULR &,$
 8Q IHQyPHQR FX\D H[SOLFD-­
FLyQGHEHEXVFDUVHHQHOSHVRTXHOD
GLPHQVLyQ JHRSROtWLFD WLHQH HQ HVWH
asunto.18
Desde   su   nacimiento   el   AL-­
%$7&3 KD TXHGDGR DWUDSDGR HQ
XQD OyJLFDGH FRQIURQWDFLyQJHRSR-­
lítica  descrita  por  la  propaganda  más  
radical  de  ambos   lados  en   términos  
que  recuerdan    épocas  pasadas,  como  
VLVHWUDWDUDGHXQDUHSHWLFLyQGHHV-­
cenarios  políticos  de  la  Guerra  Fría:  
en   términos   de   lucha   entre   el   mar-­
[LVPR\ODGHPRFUDFLDOLEHUDOHQWUH
ORVFUtWLFRVGHO$/%$HQWUH LPSH-­
ULDOLVPR \ DQWLLPSHULDOLVPR HQWUH
VXV VRVWHQHGRUHV $PpULFD /DWLQD
HVWiUHYLYLHQGRHQSDUDOHOR\FRPR
consecuencia   del   proceso   de   cons-­
WUXFFLyQGHO$/%$XQDQXHYDHGL-­
FLyQGHODVHPSLWHUQDFRQIURQWDFLyQ
entre  las  fuerzas  nacionalistas  de  iz-­
TXLHUGD\HOJRELHUQRGH((88HO
centro  del  sistema-­mundo  capitalista  
HQ JHQHUDO \ VXV DOLDGRV QDWLYRV HQ
Latinoamérica.  Y   como   en   el   pasa-­
do,  las  fuerzas  que  se  oponen  al  pro-­
\HFWR KHWHURGR[R KDQ GHVSOHJDGR
toda   la   panoplia   de   estrategias   a   su  
alcance,   desde   la   injerencia   direc-­
ta  hasta   la  diplomacia,  pasando  por  
OD JXHUUDPHGLiWLFD\ DFDGpPLFD<
todo   ello   en   el   contexto   de   una   era  
TXH VH DQXQFLD FRQ ERPER \ SODWL-­
llos   como   postbipolar.   Valga   como  
PXHVWUDHOVLJXLHQWHERWyQHOSULPHU
ataque   directo   contra   las   ideas   que  
KD\ GHWUiV GHO$/%$ RFXUULy DQWHV
GH QDFHU pVWD \ IXH GLULJLGR FRQWUD
el   cuartel   general   del   que   después  
sería  su  primer  valedor:  en  2002  las  
IXHU]DV GH RSRVLFLyQ GH OD GHUHFKD
venezolana   orquestaron   un   confuso  
golpe  de  Estado  contra  el  presiden-­
16. Fritz, T. (2007). ALBA contra ALCA. La Alternativa Bolivariana para las Américas: Una nueva vía para la 
integración regional en Latinoamérica, Centro de Investigación y Documentación Chile Latinoamérica 
(FDCL).
 Tussie, D. (2009). Op. Cit.
17. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit. 
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WH &KiYH] \ SURFODPDURQ GXUDQWH
algunas   horas   al   presidente   de   las  
Cámaras  de  Comercio  (precisamente  
GHFRPHUFLRFRPRMHIHGHJRELHUQR
Algunos   autores   han   aportado   indi-­
cios   que   apuntan   a   la   complicidad  
GHODDGPLQLVWUDFLyQQRUWHDPHULFDQD
HQ ODSUHSDUDFLyQGHOJROSH19  Pero,  
en  cualquier  caso,  si  no  directamen-­
WH DSR\DGD SRU ODV SRWHQFLDV RFFL-­
GHQWDOHVODMXJDGDUHFLELyDOPHQRV
VHxDOHV SRVLWLYDV GH DSUREDFLyQ GH
ORV((88\ OD8QLyQ(XURSHD\D
fuera   por   ciertos   gobiernos   –entre  
ellos  el  de  España–20  o  de  los  medios  
GHFRPXQLFDFLyQ21  Después  de  dos  
días  de  enfrentamientos  en  las  calles  
HOJROSH IUDFDVy\GHMyFRPR WULVWH
VDOGR XQ SXxDGR GH PXHUWRV FX\D
autoría  aún  se   imputan  mutuamente  
FKDYLVWDV \ DQWLFKDYLVWDV22   Pero   la  
RSRVLFLyQQRVHGLRSRUYHQFLGDVH
WUDQVPXWy HQ IHUR] FDPSDxDGHSH-­
WLFLyQGHXQUHIHUpQGXPUHYRFDWRULR
del  mandato  presidencial.  Para  obli-­
JDUD&KiYH]DFRQYRFDUORUHFXUULyD
XQDKXHOJDVDOYDMHTXHSDUDOL]yGX-­
rante  varios  meses  la  empresa  petro-­
OHUDHVWDWDO3'96$PRWRU\FRUD]yQ
del   sistema   productivo   venezolano,  
lo  cual  puso  la  economía  del  país  de  
URGLOODV(OUpJLPHQFKDYLVWDVXSHUy
ODKXHOJD\JDQyHO UHIHUpQGXPGH-­
mocráticamente,  como  ha  sido  reco-­
nocido  por  la  comunidad  de  observa-­
dores  internacionales.23
La  virulenta  hostilidad  de  esta  
HVWUDWHJLD GH RSRVLFLyQ REWXYR XQD
UHDFFLyQFRQWUDULDD ODGHVHDGD IXH
del  mismo  tipo  que  había  causado  el  
HPEDUJR\HOJROSHLQYDVLyQGH%D-­
KtD&RFKLQRVHQ&XEDFXDUHQWD\WUHV
DxRV DQWHV HV GHFLU OD SRVLFLyQ GH
&KiYH] \ VXV DOLDGRV VH UDGLFDOL]y
UHGREOyVXUHWyULFDDQWLLPSHULDOLVWD\
DQWLQHROLEHUDO\FRQYLUWLyVXSROtWLFD
internacional   en   prisionera   de   una  
manía  persecutoria  que  explicaría  en  
19. Vulliamy, E. (2002). “Venezuela Coup Linked to Bush Team”. The Observer International. Londres [en 
línea]. Disponible en http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,688071,00.html. Recu-
perado: 21 de abril.
 Forero, J. (2004). “Documents Show C.I.A. Knew of a Coup Plot in Venezuela”. The New York Times [en 
línea]. Disponible en http://www.nytimes.com/2004/12/03/international/americas/03venezuela.html. 
Recuperado: 3 de diciembre.
20. Vulliamy, E. (2002). Op. Cit. 
 Clark, W. 2003. “The Real Reasons for the Upcoming War with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic 
Analysis of the Unspoken Truth”. Independent Media Center [en línea]. Disponible en http://www.fable.it/
iraq/oil.pdf. Recuperado: enero.
21. Bartley, K. y O’Briain, D. (dirts). (2003). The Revolution Will Not Be Televised. Irish Film Board.
22. Palacios, A. (2004). Puente Llaguno, claves de una masacre. Asociación Nacional de Medios Comuni-
tarios, Libres y Alternativos. Documental, 103 min. [en línea]. Disponible en http://www.pordescarga-
directa.com/documentales-latino/4447-puente-llaguno-claves-una-masacre-vhsrip-latino-megaupload-
rapidshare/
23. Carter, J. (2004). “President Jimmy Carter: Venezuela Election Trip Report” [en línea]. Disponible en 
http://www.cartercenter.org/news/documents/doc1801.html. Recuperado: Agosto 13-18, 2004. The 
Carter Center.
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buena   medida   la   deriva   autoritaria  
que  el  régimen  experimenta  a  partir  
de   este   momento   (tampoco   exenta,  
por   cierto,   de   cierto   grado   de  mag-­
QL¿FDFLyQH LQWHQFLRQDGDPDQLSXOD-­
FLyQGHPDJyJLFD(OIUDFDVRGHHVWD
FRQFDWHQDFLyQGHPDQLREUDVKRVWLOHV
habría  tenido  otro  efecto  secundario  
LQHVSHUDGR OD PDWHULDOL]DFLyQ GHO
$/%$HQSDUWHFRPRUHVXOWDGRGHO
fortalecimiento  del  chavismo  poste-­
rior  al  golpe,  en  parte  como  una  es-­
trategia  destinada  a  proteger  al  régi-­
men  bolivariano  con  un  paraguas  de  
OHJLWLPLGDG\DSR\RLQWHUQDFLRQDO
9HQH]XHOD FRQWUDDWDFy SXHV
FRQ OD FUHDFLyQ GHO$/%$ HQ 
pero   también   con   otros   actos   de  
fuerte   calado   internacional,   como  
su   campaña   durante   todo   ese   año  
HQFRQWUDGHOD¿UPDGHO$/&$HQ
alianza   con   Cuba,   los  movimientos  
VRFLDOHV\ODVRUJDQL]DFLRQHVLQGtJH-­
nas   de   todo   el   continente,   entre   las  
TXH GHVWDFDED OD ¿JXUD GH XQ (YR
Morales  que  aún  no  se  había  aupado  
DODSUHVLGHQFLDGH%ROLYLD/DSXHV-­
WDHQPDUFKDGHO$/&$XQSUR\HFWR
que  había  nacido  en  1991  de  manos  
GH*HRUJH+%XVKHVWDED\DDQXQ-­
ciada   para   enero   de   2006,   pero   los  
estados  latinoamericanos  dominados  
por   gobiernos   de   signo   izquierdista  
GHFLGLHURQ HQ OD ,9&XPEUH GH ODV
Américas   en  Mar   del   Plata,   en   no-­
YLHPEUHGHUHFKD]DUVX¿UPD
/D PRYLOL]DFLyQ GH &KiYH] \ VXV
aliados  fue  importante,  aunque  no  la  
~QLFDFDXVDHQHOIUDFDVR¿QDOGHODV
negociaciones  del  ALCA.  El  siguien-­
te  hito  sería  la  salida  de  Venezuela  de  
la   Comunidad  Andina   de   Naciones  
&$1HQDEULOGH25MXVWL¿FDGD
SRUODGHFLVLyQGHGRVGHVXVPLHP-­
EURV&RORPELD\3HU~GH¿UPDUXQ
acuerdo   bilateral   de   libre   comercio  
con  EE.UU.  Venezuela  adujo  que  la  
¿UPDGHGLFKRVWUDWDGRVSRUHVWDGRV
pertenecientes   a  un  bloque   regional  
que   había   eliminado  muchas   barre-­
ras  comerciales  internas  equivalía  en  
la  práctica  a  un  ingreso  indirecto  de  
Venezuela   en   una   zona   de   libre   in-­
tercambio  comercial  con  los  EE.UU  
que  el  país  no  deseaba  ni  había  deci-­
dido.26'LFKDV¿UPDVVHLQVFULEtDQHQ
la  estrategia  de  EE.UU  tras  la  derrota  
de  Mar  del  Plata:  impulsar  Tratados  
GH /LEUH &RPHUFLR 7/& ELODWHUD-­
les   con   estados   aliados   de   centro-­
GHUHFKD HVWUDWHJLDTXH.DW] 
GHQRPLQD PX\ JUi¿FDPHQWH GH
³EDOFDQL]DFLyQFRPHUFLDO´/DHVWUD-­
WHJLDFRQVLJXLyGHKHFKRSURYRFDU
24. El Troudi, H. (2005). El Salto Adelante. La nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Ediciones de la 
Presidencia de la República, Caracas. 
Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). Op. Cit. 
25. Altmann, J. (2008). Op. Cit. 
26. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
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ODLPSORVLyQ³EDOFiQLFD´GHOEORTXH
GHLQWHJUDFLyQUHJLRQDOPiVDQWLJXR
de  Sudamérica.  Pero   si   la  presenta-­
FLyQ GH ORV 7/& ELODWHUDOHV FRPR
actos   agresivos   puede   tener   mucho  
GH HODERUDFLyQ SURSDJDQGtVWLFD GH
ORVHVWDGRVGHO$/%$QRHVPHQRV
FLHUWR TXH HO SUR\HFWR KHWHURGR[R
GHO$/%$VHKDHQIUHQWDGRFRQDFWRV
UHDOHVGHIXHU]D\SUHVLyQ3RUHMHP-­
SOR DO GtD VLJXLHQWH GH OD DGKHVLyQ
GH%ROLYLDDO$/%$((88GHURJy
el  Acuerdo  Preferencial  de  Comercio  
que  tenía  con  ese  país,  con  claras  in-­
tenciones   punitivas,27 \PRVWUy XQD
clara   simpatía   por   el   violento   alza-­
miento  regional  de  Santa  Cruz  con-­
tra  el  gobierno  de  Morales.28  El  acto  
más  grave  de  todos  fue,  sin  embargo,  
el  golpe  de  Estado  del  28  de  junio  de  
SHUSHWUDGRSRUHOHMpUFLWR\ OD
derecha  de  Honduras  contra  el  presi-­
GHQWH=HOD\D$SHVDUGHKDEHUVLGR
condenado  por  todos  los  organismos  
\ JRELHUQRV LQWHUQDFLRQDOHV 218
2($0HUFRVXU8QLyQ(XURSHDSRU
VXSXHVWRHO$/%$ODGHEXWDQWHDG-­
PLQLVWUDFLyQ 2EDPD29   o   gobiernos  
latinoamericanos   de   tendencia   con-­
VHUYDGRUD FRPR HO FRORPELDQR HO
nuevo  gobierno  nunca  fue  ni  ha  sido  
VRPHWLGR D QLQJ~Q WLSR GH VDQFLyQ
FRQWLQXDGD R SUHVLyQ LQWHUQDFLRQDO
HIHFWLYD ((88 \ HO %DQFR 0XQ-­
GLDOUHWLUDURQVXD\XGDHFRQyPLFDHQ
ORVSULPHURVPHVHV\DOJXQRVSDtVHV
europeos   llamaron   a   consulta   a   sus  
embajadores.   Pero   todo   ello   por   un  
SHULRGRPX\EUHYH(OJROSHGH(V-­
WDGRWULXQIy\HOQXHYRJRELHUQRGH
3RU¿ULR/RERVDOLGRGHODVXUQDVHQ
noviembre   de   ese   año,   fue   recono-­
FLGRSRU((88\OD8(30  El  golpe  
SURQWRORJUyWDPELpQXQRGHORVRE-­
jetivos  clave  por   los  que  había  sido  
orquestado:  el  13  de  enero  de  2010  
+RQGXUDV DEDQGRQy R¿FLDOPHQWH HO
$/%$7&3FX\D¿UPDHQKD-­
bía  hecho  saltar  todas  las  alarmas  en  
la  derecha  de  ese  país  (El  Universal,  

(O FRQÀLFWR VH KD FRPEDWLGR
WDPELpQHQRWURIUHQWHGHFLVLYRFX\R
teatro   de   operaciones   son   las   salas  
de   conferencias   de   las   universida-­
GHV ODV R¿FLQDV GH ORV WKLQN WDQNV
OD SUHQVD HO PXQGR YLUWXDO GH ,Q-­
WHUQHW\ ODVRQGDVGH ORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQ8QDJXHUUDLGHROyJL-­
27. Cabrera Lemuz, A., Op. Cit. 
28. García Mérida, W. (2008). “The Balkanization of Bolivia”. Global Research. Montreal [en línea]. Dispo-
nible en http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10312. Recuperado: 23 de septiem-
bre.
29. BBC News (2009) “Obama says Honduras coup illegal” [en línea]. Disponible en http://news.bbc.
co.uk/2/hi/americas/8125292.stm. Recuperado: 29 de junio.
30. Los Angeles Times (2009). “WikiLeaks on Latin America: Honduras coup ‘illegal’” [en línea]. Disponible 
en http://latimesblogs.latimes.com/laplaza/2010/11/wikileaks-latin-america-venezuela-honduras-para-
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ca   combatida   con   ardor   por   ambas  
SDUWHV 6REUH ORV SDtVHV GHO$/%$
\ VREUH HO $/%$ HQ Vt PLVPR VH
ha   escrito   de   todo:31  medios   de   co-­
PXQLFDFLyQ WDQ SUHVWLJLRVRV FRPR
Foreign  Policy,32  Foreign  Affairs,33  
Financial  Times,  The  New  York  Ti-­
mes,35   The   Washington   Post,36   The  
Economist37   han   arremetido   contra  
HO$/%$KDFLHQGRDQiOLVLVGHPROH-­
dores  sobre  sus  economías  presentes  
\ YDWLFLQLRV DSRFDOtSWLFRV VREUH VXV
evoluciones   futuras.38   Sus   políticas  
GH QDFLRQDOL]DFLyQ KDQ VLGR DFX-­
VDGDV GH FRPXQLVPR \ SLUDWHUtD39  
sus   dirigentes   han   sido   satanizados  
FRPR DOLDGRV \ SDWURFLQDGRUHV GHO
fundamentalismo   islámico;   se   ha  
agitado  constantemente  el  espantajo  
de  la  dictadura  marxista  en  Venezue-­
ODVHKDKDEODGRGHODFRQIRUPDFLyQ
de   una   “Venecuba”   unida;   se   ha  
rescatado   del   olvido   la   vieja   teoría  
31. Ali, T. (2006). Pirates of the Caribbean: Axis of Hope. Londres. GB, Verso.
32. Reich, O.J. (2009). “Chavez’s Covert War”. En: Foreign Policy [en línea] Disponible en http://www.foreig-
npolicy.com/articles/2009/08/28/chavez_s_covert_war. Recuperado: 28 de agosto.
33. Schifter, M. (2007). “Slouching towards Authoritarianism”. Foreign Affairs [en línea]. Disponible en http://
www.foreignaffairs.com/articles/64251/michael-shifter/slouching-toward-authoritarianism. Recuperado: 
7 de noviembre.
34. Mander, B. (2008). “Take a hike on the Wild Side of an Oil State”. En: Financial Times [en línea]. Dispo-
nible en http://search.ft.com/search?queryText=ALBA+chavez&ftsearchTypeSearch=type_news. Recupe-
rado: 15 de septiembre.
35. The New York Times (2006). “Cuba, Bolivia, Venezuela Reject U.S. Trade” [en línea]. Disponible en http://
www.nytimes.com/2006/04/30/world/americas/30iht-web.0430trade.html?scp=10&sq=ALBA%20
chavez&st=cse. Recuperado: 30 de abril.
36. Vargas Llosa, A., (2009). “Honduras’ Coup is President Zelaya’s Fault”, en The Washington Post 
[en línea]. Disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/01/
AR2009070103210.html. Recuperado: 1 de junio.
37. The Economist (2010) “Hugo Chávez’s government: The wrecking of Venezuela” [en línea]. Disponible en 
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=16109302. Recuperado: 13 de mayo.
38. Elliott, D. L., (2008). Power to the People or Power to the Populist? Locating the Bolivarian Revolution 
Amongst its Supporters & Critics, Dalhousie University, Tesis de grado.
The Economist (2010). Op. Cit. 
39. Mora y León A. M. (2005, 19 de septiembre). “The communist menace reappears in South America”. 
American Thinker.
40. ADL (Anti-Defamation League) (2006). “The Chavez Regime: Fostering AntiSemitism and Supporting Ra-
dical Islam”. [en línea] Disponible en http://www.adl.org/main_International_Affairs/venezuela_anti_se-
mitism_report.htm?Multi_page_sections=sHeading_8. Recuperado: 6 noviembre.
 Peña Esclusa, A. (2009). “Chavez, Ahmadinejad and the Next “Missile Crisis”. Accuracy in Media. Wash-
ington D.C. [en línea]. Disponible en http://www.aim.org/guest-column/chavez-ahmadinejad-and-the-
next-missile-crisis/. Recuperado: 19 de marco.
41. Oppenheimer, A. (2010). “¿’Venecuba’ o ‘Cubazuela’?”. El País [en línea]. Disponible en http://www.
elpais.com/articulo/internacional/Venecuba/Cubazuela/elpepiint/20100518elpepiint_9/Tes. Recupera-
do: 18 de mayo.
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GHO GRPLQy GH )RVWHU 'XOOHV   he-­
UUDPLHQWD LGHROyJLFD GH OD *XHUUD
)UtDTXH MXVWL¿Fy ODJXHUUDGH9LHW-­
nam;  o  se  han  querido  aportar  datos  
para  demostrar   la   existencia  de  una  
guerra   subterránea   del   régimen   ve-­
nezolano   contra   EE.UU.   Ciertos  
DXWRUHV\DFWRUHVGHOFRQÀLFWRHQWUH
ellos   prominentes   miembros   de   la  
DGPLQLVWUDFLyQ %XVK FRPR 2WWR -
5HLFK  KDQ LQFOXVR HWLTXHWD-­
GRHO$/%$RVXVSDtVHVLQWHJUDQWHV
como  una  rama  colateral  del  famoso  
“Eje  del  Mal”  bushiano:  el  “eje  del  
mal   latinoamericano”.   En   el   otro  
bando,  por  su  parte,  todos  los  emba-­
tes   se   encontraron   con   las   diatribas  
encendidas,   preñadas   de   histrionis-­
mo,  clásicas  de  la  teatralidad  política  
de   la   izquierda   latinomericana.  Y   a  
veces  también  con  reacciones  de  in-­
esperada  ironía.  Pero  tampoco  han  
faltado  las  lluvias  de  datos  que  inten-­
tan   demostrar   los   efectos   positivos  
de   las   nuevas   políticas   tanto   nacio-­
QDOHV FRPR GHO$/%$ ORV SURJUD-­
mas   de   asistencia   social,   el   círculo  
YLUWXRVR GH FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR
en  marcha…
¢&yPRH[SOLFDUWRGDHVWDDJUH-­
sividad?  Parte  de   ella   tiene  que  ver  
con  el  hecho  de  que  algunos  de   los  
SURPRWRUHV GHO $/%$ VRQ YLHMRV
protagonistas  de  entonces  de  la  Gue-­
rra  Fría  –como  los  hermanos  Castro,  
en  Cuba;  Daniel  Ortega,  en  la  Nica-­
UDJXDQHRVDQGLQLVWDRORVH[FRPED-­
tientes  de  las  guerrillas  de  los  setenta  
presentes  en  el  gobierno  venezolano  
(por   ejemplo,   el   Ministro   de   Ener-­
JtD\(FRQRPtD$Ot5RGUtJXH]$UD-­
42. De Bruin, D. (2008). “The Chavez ALBA initiative is the dawn of trouble for the Americas”. Henry Jackson 
Society. Londres [en línea]. Disponible en http://www.henryjacksonsociety.org/. Recuperado: 13 de junio.
43. Schoen, D. E. y Rowan, M. (2009). Threat closer to home: Hugo Chavez and the war against America. A 
chilling account of Hugo Chávez’s shadow war on the United States. Free Press, New York.
44. Texier, B. (2003). “The Latin-American ‘Axis of evil’”. The AGIR review. No. 15, «Latin America’s Contrasted 
State » [en línea]. Disponible en http://www.societe-de-strategie.asso.fr/en/agir.php?id=15#sommaire. 
Recuperado: octubre.
Free Republic (2003, 6 de junio). “LulaWatch - Focusing on Latin America’s new ‘Axis of Evil’”. Vol. 1. No. 10.
Crespo, P. (2003) “The Other ‘Axis of Evil’”. Foundation for Defense of Democracies [en línea]. Disponible 
en http://www.defenddemocracy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11772287&Item
id=347. Recuperado: 30 de junio.
Reich, O.J. (2005). “Latin America’s Terrible Two. Fidel Castro and Hugo Chávez Constitute an Axis of Evil”. 
En National Review/Digital [en línea]. Disponible en http://nrd.nationalreview.com/article/?q=NTUxYW
YyMmI0ZmNhMWZmYWVmYjljNWE4ZDQyYmE4NGE=. Recuperado: 11 de abril.
El Ojo Digital (2010). “A Risky bet: Hugo Chávez overloads his ‘Latin American Axis of Evil’ to start Alvaro 
Uribe” [en línea]. Disponible en http://www.elojodigital.com/contenido/9333-risky-bet-hugo-chavez-
overloads-his-latin-american-axis-evil-start-alvaro-uribe. Recuperado: 24 de agosto.
45. Así saludaba, con fina ironía, Evo Morales, en entrevista concedida a la ONG estadounidense Democra-
cy Now la victoria de Fernando Lugo en Paraguay: “Bienvenido al Eje del Mal” (González, 2009).
46. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
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TXH \ EROLYLDQR HO YLFHSUHVL-­
GHQWH ÈOYDUR *DUFtD /LQHUD   Sin  
embargo,  éste   también  sería  el  caso  
de  otros  gobiernos  latinoamericanos  
GHL]TXLHUGDVFRPR%UDVLO8UXJXD\
o  el  Frente  Farabundo  Martí  de  Libe-­
UDFLyQ1DFLRQDO)0/1HQ(O6DO-­
vador   –los   dos   últimos   en   el   poder  
desde  2009–,VLQTXHHOORKD\DGHV-­
pertado   reacciones   hostiles   tan   sig-­
QL¿FDWLYDV6LQGXGD ODV UHDFFLRQHV
que  despiertan  el  pasado  guerrillero  
de  ciertas   izquierdas   sudamericanas  
no  pueden  compararse  con  la  fuerte  
carga  emotiva  que  tienen  en  Estados  
8QLGRVIHQyPHQRVFRPRODGLFWDGX-­
ra  castrista  o  el  sandinismo  de  Orte-­
ga,   contra   los   que   se   ha   combatido  
GLUHFWDPHQWH R HO QXHYR IHQyPHQR
GHOFKDYLVPR7DPELpQVHFRPEDWLy
contra   el   FMLN,   se   objetará;   pero  
mientras  éste,  como  los  gobiernos  en  
%UDVLOR8UXJXD\KDGHMDGRDSDUFD-­
GDV GH¿QLWLYDPHQWH VXV YHOHLGDGHV
PDU[LVWDV \ GH FRQIURQWDFLyQ FRQ
las  potencias  capitalistas,  estos  otros  
siguen  estancados  en  ellas.  Paradig-­
mático  es  el  caso  de  la  Venezuela  de  
&KiYH]DOPDPDWHU\VRVWpQSULQFL-­
SDO GHO$/%$ XQ UpJLPHQ TXH KD
YXHOWR D UHFXUULU DXQTXH VyOR VHD
SDUFLDOPHQWHDODVYLHMDVUHWyULFDV\
estéticas   del  marxismo   latinoameri-­
FDQRGHORVDxRVVHVHQWD\VHWHQWD\
que  ha  experimentado  desde   su   lle-­
gada   al   poder   una   sustancial   deriva  
DXWRULWDULDUHÀHMDGDHQWUHRWUDVPX-­
chas  cosas,  en  el  cierre  progresivo  de  
ODPD\RUtDGHORVPHGLRVRSRVLWRUHV
a   las   que   el   régimen   denomina   el  
³ODWLIXQGLRUDGLRHOpFWULFR\PHGLiWL-­
co”;50HODFRVR579(\FLHUUH
de   comercios   pertenecientes   a   em-­
blemáticas   franquicias   americanas  
FRPR0F'RQDOG¶VR:HQG\¶V SDUD
erigir  en  su  lugar,  en  un  caso  concre-­
47. Maxwell, K. (2000, septiembre- octubre). “The Long Shadow of Hugo Chávez: A Sympathetic Book De-
fends Venezuela’s Strongman”. Foreign Affairs.
48. Jofré Leal, P. (2005). “Álvaro García Linera: de la guerrilla a las urnas”. Adital [en línea]. Disponible en 
http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=20104. Recuperado: 28 de noviembre.
49. Daily Telegraph (2009, 30 de noviembre). “Former guerilla fighter Mujica wins Uruguay’s presidential 
election”. Londres.
 Bremer, C. (2009, 19 de marzo). “Former guerrillas win power in El Salvador”. The Independent. Londres.
50. El País (2007). “Chávez cierra el canal privado RCTV en medio de violentas protestas” [en línea]. Dis-
ponible en http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chavez/cierra/canal/privado/RCTV/medio/vio-
lentas/protestas/elpepuint/20070528elpepuint_6/Tes, recuperado 28 de mayo.
 El País (2009). “Chávez cierra 34 emisoras de radio venezolanas críticas con su política” [en línea]. 
Disponible en http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chavez/cierra/34/emisoras/radio/venezola-
nas/criticas/politica/elpepuint/20090802elpepiint_3/Tes. Recuperado: 2 de agosto.
 Vinogradoff, L. (2009). “Chávez ordena a la justicia el cierre de Globovisión”. En: Diario ABC [en línea]. 
Disponible en http://www.abc.es/20090529/internacional-iberoamerica/chavez-ordena-cierre-globovi-
sion-200905291600.html. Recuperado: 29 de mayo.
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WRXQDHVWDWXDGH)LGHO&DVWUR51  la  
LQ¿OWUDFLyQ GH PLOLWDUHV FXEDQRV HQ
HODSDUDWRGHLQWHOLJHQFLD\VHJXULGDG
del  Estado52RVXDSR\RDSHQDVYHOD-­
do  a   las  guerrillas  marxistas  colom-­
bianas,53  todo  lo  cual  condujo  al  Par-­
lamento   Europeo   a   emitir   una   dura  
condena  contra  Chávez  en  febrero  de  
2010.
Y,  sin  embargo,  aunque  pueda  
KDEHU VLQ GXGD XQD UHODFLyQ PX\
IXHUWHHQWUHFLHUWRVSDtVHVGHO$/%$
\ GLFKDV GLQiPLFDV KHUHGHUDV GH OD
*XHUUD )UtD HO $/%$ FRPR EOR-­
TXH UHJLRQDO\FRPRSUR\HFWRHQ Vt
mismo  es  mucho  más  que  una  mera  
excrecencia   del   chavismo   o   el   cas-­
trismo,   primero,   porque   está   inte-­
JUDGRSRURWURVHVWDGRVFX\RSHGLJUt
democrático   está,   al   menos   de   mo-­
mento,   fuera   de   toda   duda;  Estados  
TXH FRPR HO FDVR GH %ROLYLD KDQ
imprimido   también   una   profunda  
KXHOOD LGHROyJLFD HQ OD FRQIRUPD-­
FLyQ GHO EORTXH \ VXV RULHQWDFLRQHV
SDUD OD DFFLyQ < VHJXQGR SRUTXH
cuando  nos  alejamos  de  las  trinche-­
ras  de  la  agitprop  de  ambos  bandos  
\ QRV WUDVODGDPRV DO WHUUHQR GH ORV
PRGHORV \ ODV SROtWLFDV HFRQyPLFDV
TXH SURSXJQD HO $/%$ ODV VLPLOL-­
WXGHV FRQ HOPDU[LVPR \ HO SDVDGR
se   debilitan   sustancialmente.   Por-­
TXHHO$/%$QRHVHQDEVROXWRXQD
propuesta   basada   en   un   programa  
marxista  ortodoxo,  del  pasado,   sino  
PiV ELHQ XQ SUR\HFWR sui   generis  
GH QDWXUDOH]D VRFLDOGHPyFUDWD TXH
se  ofrece  como  una  especie  de  “ter-­
cera   vía”   en  Latinoamérica   entre   el  
QHROLEHUDOLVPR\ORVYLHMRVPRGHORV
HFRQyPLFRV GHO HVWDWLVPRPDU[LVWD
Una  “tercera  vía”  que  Hugo  Chávez  
KDUHVXPLGRPX\VLQWpWLFDPHQWHFRQ
HVWDVSDODEUDV³1XHVWURSUR\HFWRQR
es  ni  estatista  ni  neoliberal;  nosotros  
somos  exploradores  de  la  vía  media,  
donde  la  mano  invisible  del  mercado  
estrecha  la  mano  visible  del  Estado:  
todo  el  Estado  que  sea  posible,  todo  
el  mercado  que  sea  necesario”.55
51. Libertad Digital Internacional (2010). “Chávez cierra un MacDonald’s y un Wendy’s para poner una 
estatua de Fidel Castro” [en línea]. Disponible en http://www.libertaddigital.com/mundo/chavez-cierra-
un-mcdonalds-y-un-wendys-para-poner-una-estatua-de-fidel-castro-1276390390/. Recuperado: 17 de 
abril.
52. Petit, M. (2011). “Cubanos al mando en Venezuela”. En: La Prensa [en línea]. Disponible en http://www.
laprensa.com.ni/2011/03/20/reportajes-especiales/55371. Recuperado: 20 de marzo.
53. Rico, M. (2008). “Los papeles de las FARC acusan a Chávez”. En El País [en línea]. Disponible en http://
www.elpais.com/articulo/internacional/papeles/FARC/acusan/Chavez/elpepuint/20080510elpepiint_6/
Tes. Recuperado: 10 de mayo.
El País (2008). “Chávez, aliado de las FARC” [en línea]. Disponible en http://www.elpais.com/articulo/inter-
nacional/Chavez/aliado/FARC/elpepuint/20080117elpepuint_7/Tes. Recuperado: 17 de enero.
54. La Nación (2010). “La deriva autoritaria de Chávez” [en línea]. Disponible en http://www.lanacion.com.
ar/1236871-la-deriva-autoritaria-de-chavez. Recuperado: 25 de febrero.
55. Chávez. En Linares: 2007, p. 135. 
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Muchos   indicios   demuestran  
TXH HO $/%$ QR SUHWHQGH VHU XQ
SUR\HFWRDQWLVLVWpPLFRUDGLFDORDQ-­
tioccidental56   sino   un   híbrido   entre  
ODVSROtWLFDVGHVDUUROOLVWDVGH\DODU-­
JDWUDGLFLyQHQ$PpULFD/DWLQD\HO
altermundialismo  de  raíz  humanista.  
La   complejidad   de   la   realidad   lati-­
noamericana   presente   no   se   reduce  
de   ninguna   manera   a   los   patrones  
ELSRODUHV GHO SDVDGR ¢&yPRH[SOL-­
car,  si  no,  que  algunos  de  los  países  
GHO$/%$ HVWpQ H[SRUWDQGR PiV D
los  EE.UU.  que  otras  economías  que  
no  pertenecen  al  bloque?  El  15%  del  
3,%GH9HQH]XHODORFRQVWLWX\HQODV
H[SRUWDFLRQHVD((88ODPD\RUtD
HQ IRUPD GH SHWUyOHR \ SDUD1LFD-­
ragua   la   cifra   es   del   26%   contra   el  
1,6%  de  Argentina,  el  5,5%  de  Chile  
\HOGH&RORPELD57¢&yPRH[-­
SOLFDUTXH+RQGXUDV\1LFDUDJXDQR  
abandonaran  el  CAFTA  (Tratado  de  
Libre   Comercio   entre   Centroaméri-­
FD\ORV(VWDGRV8QLGRVGHVSXpVGH
XQLUVHDO$/%$\SRUHOFRQWUDULR
que  los  miembros  del  Frente  Sandi-­
QLVWDGH/LEHUDFLyQ1DFLRQDOYRWDUDQ
HQ EORTXH VX UDWL¿FDFLyQ HQWXVLDV-­
ta  apenas  regresaron  al  poder?58  ¿Y  
FyPRH[SOLFDUHQWRQFHVODSHWLFLyQ
GH DGKHVLyQ GH 9HQH]XHOD DO 0HU-­
cosur,59 XQ EORTXH LGHROyJLFDPHQ-­
te   mucho   más   “ortodoxo”?60   Para  
H[SOLFDU HVWD GHFLVLyQ YHQH]RODQD
algunos  autores  han   recurrido  a  ex-­
SUHVLRQHV \PHWiIRUDV WDQ SLQWRUHV-­
cas  como  “esquizofrenia  política”,61  
pero  los  análisis  en  ciencias  sociales  
recomiendan  siempre  huir  del  sensa-­
FLRQDOLVPR DFLHQWt¿FR DVt FRPR GH
YLVLRQHVPDQLTXHtVWDV\UHGXFFLRQLVWDV
56. Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
57. Weisbrot, M., Schmitt, J. et Sandoval, L. (2008). “The Economic Impact of a U.S. Slowdown on the Ame-
ricas”. Washington, D.C. Center for Economic and Policy Research.
58. Orgaz, N. (2008). “Rosario Murillo, La Nueva Ideóloga del FSLN: ‘Evolución de la Revolución’”. El So-
cialista Centroamericano [en línea]. Disponible en http://www.izquierda.info/modules.php?name=News
&file=article&sid=3087.
Presidencia de la República de Nicaragua (2008) Presentación del Plan de Desarrollo Humano del Go-
bierno de Unidad y Reconciliación Nacional [en línea]. Disponible en http://www.presidencia.gob.ni/
index.php?option=com_content&view=article&id=101:un-plan-un-espiritu-un-compromiso-salir-de-la-
pobreza-&catid=46:junio2008&Itemid=54&showall=1
59. La adhesión ha sido ratificada por todos los parlamentos del Mercosur excepto el de Paraguay, país que 
sufre una situación de bicefalia política, con un presidente de izquierdas y un parlamento mayoritaria-
mente derechista.
60. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
61. Romero, C. (2006, noviembre-diciembre). “Venezuela y Estados Unidos: ¿Una relación esquizofrénica?”. 
Nueva Sociedad. No. 206, pp. 78-93. 
Sanahuja, J. A. (2009). “Del ‘regionalismo abierto’ al ‘regionalismo postliberal’. Crisis y cambio en la inte-
gración regional en América Latina”. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran 
Caribe. No. 7. CRIES, pp. 11-54.
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Varias  razones  pueden  aducir-­
VH SDUD H[SOLFDU OD GXUD RSRVLFLyQ
TXHKDHQIUHQWDGR\VLJXHHQIUHQWDQ-­
GRHO$/%$
6XGHEXWHQVRFLHGDGFRLQ-­
FLGLyFRQODDGPLQLVWUDFLyQPiVGH-­
rechista  en  EE.UU.  desde  la  era  Rea-­
gan.  
 /D LPSRUWDQFLD JHRHVWUDWp-­
gica  de  Venezuela,  quinto  productor  
PXQGLDO GH FUXGR \PLHPEUR GH OD
23(3KDPDJQL¿FDGR ODSUHRFXSD-­
FLyQ SRU ORV GLVFXUVRV DQWLRFFLGHQ-­
WDOHV \ ODV ³DPLVWDGHV SHOLJURVDV´
GH DOJXQRV PLHPEURV GHO $/%$
empezando  por  ella  misma:  sus  po-­
VLFLyQ FUtWLFD IUHQWH D OD SROtWLFD GH
guerras  preventivas  norteamericanas  
$IJDQLVWiQ ,UDN R ORV FRTXHWHRV
GLSORPiWLFRV \ FRPHUFLDOHV GH DO-­
JXQRVGHHOORVHQHVSHFLDO&KiYH]
FRQORVUHJtPHQHVSHWUROHURV\DQWL-­
norteamericanos  de  Saddam  Hussein  
(Chávez  fue  el  primer  jefe  de  Estado  
HQYLVLWDUORGHVSXpVGH*DGD-­
¿R,UiQFRQTXLHQ9HQH]XHODVHOOD
XQWUDWDGRFRPHUFLDOHQ62  Son  
probablemente   estas   jugadas   polí-­
WLFDV \ HFRQyPLFDV FRQFUHWDV \ QR
el   historial   o   la   imagen  marxista   lo  
TXHKD\DKHFKRVRQDUODVDODUPDVHQ
Estados   Unidos:   las   maniobras   de  
Chávez   en   la   OPEP   para   mantener  
DOWR HO SUHFLR GHO SHWUyOHR \ IRU]DU
ODVXVWLWXFLyQGHOSHWURGyODUXQRGH
ORV SLODUHV GH OD KHJHPRQtD HFRQy-­
PLFDQRUWHDPHULFDQDSRUHOHXUR63  
HO WUXHTXHGHSHWUyOHRSRU VHUYLFLRV
TXHRSHUDDWUDYpVGHO$/%$\TXH
escapa  al  mecanismo  circular  del  pe-­
WURGyODU SHUMXGLFDQGR WDPELpQ DVt
los   intereses   norteamericanos;   los  
planes  para  crear  una  gran  empresa  
S~EOLFDGHSHWUyOHRHQ$PpULFD/D-­
tina,   “Petroamérica”,65   que   pueda  
competir   con   las   grandes   multina-­
cionales  del  sector;  su  enérgica  cam-­
paña  contra  el  ALCA  ...  ¿Han  provo-­
cado  el  triunfo  de  la  ex  guerrilla  del  
FMLN  en  El  Salvador  o  del   “mon-­
WRQHUR´0~JLFDHQ8UXJXD\UHDFFLR-­
nes  similares?  No,  porque  ellos  no  se  
han  puesto,  como  sí  lo  han  hecho,  en  
FDPELRORVOtGHUHVGHO$/%$HQOD
primera  línea  de  combate  para  soca-­
YDUHOVWDWXTXRHFRQyPLFRJOREDO(O
$/%$WXYRVXEDXWLVPRGHIXHJRHQ
la   Cumbre   de  Mar   del   Plata,   en   la  
62. Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
63. Paul, R. (2006). The End of Dollar Hegemony. Speech in the U.S. House of Representatives [en línea]. Dis-
ponible en http://satrong.org/content/miscellaneous/DollarHegemony.pdf. Recuperado: 15 de febrero.
AP (Associated Press) (2009, 31 de marzo). “Chávez Seeks Arab Support for Oil-Backed Currency to Cha-
llenge U.S. Dollar”.
64. Clark, W. (2003). Op. Cit.
65. Mayobre, E. (2005). La propuesta Petroamérica y la Integración Energética de América Latina y El Caribe. 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS).
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que  quince  años  de  estrategia  comer-­
cial   de   EE.UU.   para   el   continente  
americano  se  fueron  por  la  borda  en  
un  solo  día.  El  gobierno  de  EE.UU.,  
SRFRDFRVWXPEUDGRDSHUGHUGLJLULy
PDOHVWHIUDFDVR\VHxDOyD&KiYH]
0RUDOHV\DO$/%$FRPRFXOSDEOHV
de  él.66  La  realidad,  como  se  sabe,  es  
TXHVHWUDWyGHXQDGHFLVLyQVREHUDQD
de   los   gobiernos   impulsada   por   los  
intereses   del   bloque   del   Mercosur,  
entre   los   que   no   estaba,   por   cierto,  
Venezuela.  
 +D\ WDPELpQ IDFWRUHV TXH
podríamos   llamar   de   psicología   so-­
cial.  Por  un   lado,  debemos   tener  en  
cuenta  el  papel  que  juega  en  todo  este  
drama  un  conjunto  de  estados  psico-­
OyJLFRVTXHSDUHFHVHULQHYLWDEOHOD
hybris GH ORV SRGHURVRV WROHUDPX\
PDOHOGHVDItRGHORVSHTXHxRVFX\R
antagonista  dialéctico  no  es  otro  que  
la   rabia   de   los   débiles,   que   se   tra-­
GXFH HQ GRJPDWLVPR \ YLFWLPLVPR
antiimperialista.   En   cualquier   caso  
cualquiera  de  los  dos  estados  opues-­
tos   provoca   visiones   distorsionadas  
de  la  realidad.  Las  reacciones  que  el  
SUR\HFWR GHO$/%$ KD UHFLELGR HQ
los  países  desarrollados  han  oscilado  
HQWUHODDODUPDODGHPRQL]DFLyQOD
ironía  o   el  menosprecio   condescen-­
diente.   Las   reacciones   atávicas   que  
despierta  en  una  parte  de  la  sociedad  
estadounidense   la  palabra  “socialis-­
mo”  –pensemos  que  incluso  Obama  
ha  sido  atacado  como  “socialista”  e  
incluso  “comunista”  por   los  medios  
conservadores   de   su   país–67   azu-­
]DGDVSRU OD SUHVHQFLDGHO KLVWyULFR
DUFKLHQHPLJR &DVWUR HQ HO SUR\HF-­
WR GHO $/%$ KDQ FRDG\XYDGR VLQ
duda,   a   forjar   entre   ciertos   sectores  
QRUWHDPHULFDQRV\HQPHQRUPHGL-­
GDHXURSHRVHVDLPDJHQGHO$/%$
como  una  excrecencia  de  aquel  “eje  
del  mal”   al   que   la   demagogia   polí-­
WLFD GH OD DGPLQLVWUDFLyQ %XVK KD-­
bía  dado  vida  en  2002.68  Venezuela  
QXQFD VH LQFOX\yR¿FLDOPHQWHHQ OD
lista   de   países   pertenecientes   a   di-­
FKR ³HMH´ SHUR KD\ TXH UHFRUGDU
que   Cuba   era  miembro   vitalicio   de  
ella,   incluso   antes  de  que   la  misma  
H[SUHVLyQH[LVWLHUD(QHVDOtQHDORV
detractores   euro-­norteamericanos  
GHO $/%$ TXLVLHURQ OHHU GHVGH HO
principio  el  acercamiento  entre  Cuba  
\9HQH]XHODFRPRXQGHVOL]DPLHQWR
del  segundo  hacia  el  marxismo  orto-­
doxo,   sin   considerar   la   posibilidad  
de   que   fuera   el   régimen   cubano   el  
66. Seoane, J. y Taddei, E. (2009, diciembre). “El nuevo internacionalismo y los desafíos de los movimientos 
populares latinoamericanos frente a la crisis capitalista”. Viento Sur. No. 107.
67. CBS News (2009). “In His Own Words: Obama’s Communist Manifesto” [en línea]. Disponible en http://
www.cbsnews.com/8301-504365_162-5295526-504365.html. Recuperado: 8 de septiembre. 
68. BBC News (2002). “US expands Axis of Evil” [en línea]. Disponible en http://news.bbc.co.uk/2/hi/ameri-
cas/1971852.stm. Recuperado: 6 de mayo.
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TXH HVWDED JUDFLDV D VX DVRFLDFLyQ
con   las   democracias   parlamentarias  
GHO$/%$GDQGRORVSULPHURVSDVRV
±HVFLHUWRTXHPX\ WLELRV WRGDYtD\
quizá   meramente   oportunistas–   ha-­
cia  un  nuevo  modelo  de  socialismo.  
/DUHDOLGDGKR\HQGtDVLQHPEDUJR
parece  inclinarse  más  por  la  primera  
tendencia  que  por  la  segunda.  
/DGHPRQL]DFLyQGHOSUR\HFWR
GHO$/%$UHÀHMDXQDFLHUWD LQFDSD-­
cidad   para   leer   el   subtexto   cultural  
H LQVWUXPHQWDO GH OD FRPXQLFDFLyQ
SROtWLFDGHORVOtGHUHVGHO$/%$(O
Occidente  no  ha  sido  capaz  de  hacer  
otra  cosa  que   tomar  en   serio,   como  
un  acto  literal  de  hostilidad,  o  tachar  
GH EXIRQHUtD KLVWULyQLFD HO H[FHVR
verbal  desplegado  por   líderes  como  
Chávez,   Castro,   Morales,   Ortega   o  
Correa,  sin  tener  en  cuenta  que  todo  
ese   aparato   discursivo   puede   leerse  
en  paralelo  como  una  estrategia  cal-­
culada   de   propaganda   política   des-­
WLQDGDDDOLPHQWDU\FRQVHUYDUDOWRV
niveles  de  compromiso  de  sus  bases  
populares;   compromiso   que   les   es  
absolutamente   necesario   para   man-­
tenerse  en  el  poder  frente  a  la  feroz  
resistencia   interna   que   despierta   su  
SUR\HFWR3DUDODVPDVDVODWLQRDPH-­
ricanas   el   discurso   antiimperialista  
tiene  al  mismo  tiempo  funciones  de  
DGUHQDOLQD\GHFHPHQWRSROtWLFR(VD
adrenalina   se   suministra   por  medio  
de  formas  de   teatro  político,  exage-­
radamente   enfáticas   quizá,   trufadas  
GHOXJDUHVFRPXQHV\GHWySLFRVYLF-­
WLPLVWDVIUXWRGHXQDODUJDWUDGLFLyQ
KLVWyULFD TXH FLHUWDPHQWH VRQ GLIH-­
rentes  a  las  empleadas  en  Norteamé-­
rica   o   en   Europa.   Esta   incompren-­
VLyQ LQWHUFXOWXUDODXQTXHSXHGHVHU
espontánea  en  algunos  sectores  de  la  
RSLQLyQ S~EOLFD HXURQRUWHDPHULFD-­
na,  está   lejos  de  ser   inocente  en  los  
JUXSRV RUJDQL]DGRV GH LQWHUpV \ GH
las  estructuras  de  poder.  Todo  parece  
apuntar   a   una   estrategia   impulsada  
por   campañas   de   propaganda   simé-­
tricas   a   las   desplegadas   por   los   go-­
ELHUQRVGHO$/%$\TXHVHLQVFULEHQ
HQ XQD VLPLODU WUDGLFLyQ KLVWyULFD
ODGHODFRQVWUXFFLyQFXOWXUDOGHORV
enemigos   externos   como   bárbaros  
SHOLJURVRV FX\D PHUD H[LVWHQFLD HV
XQDSRWHQFLDODPHQD]DTXH MXVWL¿FD
la  política  exterior,  incluidas  las  ac-­
ciones  hostiles  preventivas.
3RU~OWLPRHO$/%$HVXQ
EORTXHGHSDtVHVSHTXHxRV\SREUHV
HQFRPSDUDFLyQFRQRWURVSDtVHVGH
América  Latina,   lo   que   reduce   sus-­
tancialmente  los  costes  de  una  polí-­
WLFDGHFRQIURQWDFLyQFRQpO\DVHD
HQ WpUPLQRV HFRQyPLFRV ODSRVLEOH
pérdida   de   sus  mercados   puede   sa-­
FUL¿FDUVH HQ DUDV GH XQD HVWUDWHJLD
JHRSROtWLFD PiV LPSRUWDQWH R HQ
términos   políticos   (su   peso   en   el  
contexto   internacional,   a   pesar   de  
la  hipercinética  actividad  diplomáti-­
ca   de  Chávez,   es   pequeño  más   allá  
GH ODHVIHUDVLPEyOLFD(VHYLGHQWH
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que   las   reacciones   de   Estados  Uni-­
GRV\(XURSDDSROtWLFDVPX\VLPLOD-­
UHVRSRVLFLyQDO$/&$RDOD5RQGD
GH 'RKD UHODFLRQHV FRPHUFLDOHV \
políticas  con  países  proscritos  como  
&XEDR,UiQQRKDQVLGRODVPLVPDV
cuando   los   protagonistas   fueron,  
SRU HMHPSOR %UDVLO R HO 0HUFRVXU
(O0HUFRVXUSRUHMHPSOR¿UPyXQ
DFXHUGR HFRQyPLFR ELODWHUDO FRQ
Cuba   en   200869   sin   que   la   prensa  
LQWHUQDFLRQDO KD\D KHFKR VRQDU ODV
alarmas.  
Atrapada   en   las   turbulencias  
GHXQDDWPyVIHUDJHRSROtWLFDWDQSR-­
ODUL]DGDHVPX\GLItFLOOOHYDUDFDER
XQDUHÀH[LyQVHUHQDGHORVDFLHUWRVR
IUDFDVRVGHO$/%$7&3&RQVFLHQWH
de  la  batalla  en  la  que  está  inmerso  el  
$/%$HVWHWUDEDMRLQWHQWDFRQVWUXLU-­
se  con  el  más  neutral  de  los  rigores  
DFDGpPLFRVSRVLEOHV\WUDWDGHWRPDU
distancia  de  las  partes  implicadas  en  
HO FRQÀLFWR (O WUDEDMR QR SUHWHQGH
HQ DEVROXWR VHU XQD UHLYLQGLFDFLyQ
GHO$/%$ \ GH VXV SUiFWLFDV SHUR
WDPSRFR XQD FUtWLFD GHPROHGRUD \
apriorística  de  él.  Esperamos   since-­
ramente   que   esta   voluntad   de   rigor  
KD\DVLGR\DSHUFLELGDHQODVSiJLQDV
precedentes.  En  ellas  se  han  intenta-­
do  mostrar  brevemente  las  distorsio-­
nes  de  la  realidad  urdidas  por  ambos  
EDQGRV\VHKDGHMDGRFODURTXHQR
VHGH¿HQGHFRPRKDFHQFLHUWRVVHF-­
tores   intelectuales   comprometidos  
LGHROyJLFDPHQWHFRQ OD L]TXLHUGD D
QLQJ~QUpJLPHQVyORSRUHOKHFKRGH
enarbolar   discursivamente   las   ban-­
GHUDV GH OD VROLGDULGDG \ OD MXVWLFLD
VRFLDO 3RU HOOR TXHUHPRV VXEUD\DU
FRQ¿UPH]DODQDWXUDOH]DGLFWDWRULDO
GHOUpJLPHQFDVWULVWD\UHFRUGDUTXH
existen  indicios  de  una  deriva  autori-­
WDULDGHOD5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH
Venezuela.   Pero   también   queremos  
DSXQWDUODSUHSRWHQFLD\ODDJUHVLYL-­
dad  de  gobiernos  como  el  norteame-­
ULFDQR\ODGHPRQL]DFLyQH[DJHUDGD
a  que  han  sometido  a  algunos  de  los  
JRELHUQRVGHO$/%$
(O $/%$ QR SXHGH QL GHEH
LGHQWL¿FDUVH H[FOXVLYDPHQWH FRQ HO
VRFLDOLVPRGHOVLJOR;;,GH&KiYH]
aunque   eso   sea   lo   que   se   ha   hecho  
HQFLHUWRVFtUFXORV(O$/%$QRSXH-­
GHQLGHEH LGHQWL¿FDUVH WDPSRFRHQ
exclusiva   con   las   políticas   de  Cuba  
o  Venezuela,  aunque  eso  sea   lo  que  
se   ha   dicho   en   ciertos   círculos.   El  
$/%$HVRWUD FRVD HVXQSUR\HFWR
\ XQD RUJDQL]DFLyQ PXOWLQDFLRQDO
multilateral,   en   la   que   se   agrupan  
países  a  los  que  separan  tantas  dife-­
rencias   como   similitudes:   una   eco-­
QRPtDHVWDWDOL]DGD\VLHWHHFRQRPtDV
69. SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe) (2009). Informe sobre el Proceso de Integración 
Regional, 2008 – 2009 [en línea]. Disponible en www.sela.org/.../2009/.../T023600003818-0-Infor-
me_sobre_el_proceso_de_integracion_regional,_2008-2009.pd
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de  mercado,  con  pesos  diferentes  de  
sus  sectores  públicos;  una  dictadura  
militar,  un  régimen  personalista  con  
WHQGHQFLDV DXWRULWDULDV FUHFLHQWHV \
seis  democracias  parlamentarias.  No  
UHFRQRFHU HVWR \ PHWHU D WRGRV ORV
SDtVHVGHO$/%$HQHOPLVPRVDFR
GH OD GHPRQL]DFLyQ PDU[LVWD VHUtD
equivalente,  de  alguna  manera,  a  ha-­
EHUGLFKRORPLVPRGHOD218VyOR
porque   en   su   asamblea   se   sentaban  
OD8QLyQ 6RYLpWLFD ODPLVPD&XED
o  China.  
(O$/%$HVDQWHWRGR\VREUH
todo,  un  programa,  pues  su  plasma-­
FLyQHQODSUiFWLFDHVD~QXQDVHPLOOD
que   apenas   ha   empezado   a   dar   fru-­
WRV XQ HPEULyQ TXH SRGUtD LQFOXVR
ser   abortado   antes   de   implantarse  
GH¿QLWLYDPHQWHSXHVODFDUHQFLDGH
un  consenso  nacional  interno  en  sus  
países  miembros  liga  su  continuidad  
a   la  de   los  gobiernos  concretos  que  
lo   promueven.   Gobiernos   que   más  
tarde   o   más   temprano   tendrán   que  
DEDQGRQDU HO SRGHU \ HVWH UD]RQD-­
miento  es  aplicable  a  todos,  incluida  
ODGLFWDGXUDFDVWULVWD(OFDVRGHOD
salida   de   Honduras   tras   la   deposi-­
FLyQGH=HOD\DHVXQDSUXHED IHKD-­
ciente   de   la   extrema   fragilidad   del  
SUR\HFWR 8QD YRODWLOLGDG TXH VLW~D
DO$/%$ HQ XQD SRVLFLyQ PX\ GL-­
ferente  a  la  del  resto  de  procesos  de  
FRQVWUXFFLyQ UHJLRQDO DFWXDOPHQWH
en   marcha   en   el   planeta.   Nos   será  
QHFHVDULD XQD SHUVSHFWLYD KLVWyULFD
probablemente   al   menos   una   déca-­
da  de  distancia,  antes  de  que  puedan  
extraerse   las   primeras   conclusiones  
VLJQL¿FDWLYDV\HPStULFDPHQWHYiOL-­
GDVVREUHORVUHVXOWDGRV±SROtWLFRV\
HFRQyPLFRV±GHHVWHSUR\HFWR3RUHO
momento   los  datos   empíricos   sobre  
ORV ORJURV FRQFUHWRV GHO$/%$ VRQ
PX\HVFDVRV70/DPD\RUSDUWHGHOD
LQIRUPDFLyQ FRPR\D KHPRV YLVWR
es  sospechosa  de  estar  contaminada  
SRUJUDYHVVHVJRVLGHROyJLFRV71\OD
PD\RUtD GH VXV DPELFLRVRV SUR\HF-­
tos72  están  aún  en  el  punto  de  parti-­
GD(O$/%$VHHQFXHQWUDHQstatus  
nascendi\VXVHVWUXFWXUDVRUJDQL]D-­
WLYDVHQFRQVWUXFFLyQ(O$/%$FD-­
rece  de  un  tratado  constitutivo  como  
HOGH OD8QLyQ(XURSHDVHVXVWHQWD
VyOR VREUH GHFODUDFLRQHV \ DSHQDV
KDFHXQDxRHPSH]yDGRWDUVHGHXQD
estructura   institucional   permanen-­
WH73
Por   ello   un   trabajo   de   inves-­
WLJDFLyQ KRQHVWR TXH QR SUHWHQGD
DxDGLUPiVFRQIXVLyQVREUHHVWH IH-­
QyPHQR GHEH HQ QXHVWUD RSLQLyQ
70. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
71. Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
72. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
73. Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). Op. Cit. 
 ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
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centrarse  por  el  momento  fundamen-­
talmente  en  el  estudio  del  programa  
GHO$/%$\OLPLWDUHODQiOLVLVGHOD
SUD[LV WDQ VyOR DSHTXHxDV\ FDXWH-­
ORVDV LQFXUVLRQHV PX\ ELHQ GRFX-­
mentadas.  En   este   sentido   los   cam-­
SRV SRVLEOHV GH LQYHVWLJDFLyQ TXH
se   ofrecen   al   académico   son   por   el  
PRPHQWRPX\ OLPLWDGRV 1RVRWURV
FRPRUHWRPHWRGROyJLFRDOTXHLQYL-­
tamos  a  participar  a  todo  aquel  estu-­
dioso  que  desee  acercarse  al  análisis  
GHO$/%$SURSRQHPRVORVVLJXLHQ-­
WHV D$QiOLVLV GH ODV FRUULHQWHV GH
pensamiento   que   han   contribuido   a  
FRQVWUXLUHOHGL¿FLRGHO$/%$LGHQ-­
WL¿FDQGR WRGRV ORV FRPSRQHQWHV GH
VXLGHRORJtDVXVRUtJHQHVKLVWyULFRV
\ODVUHODFLRQHVGLDOpFWLFDVRVLPEy-­
OLFDVHQWUHHOORVE/DLGHQWL¿FDFLyQ
\DQiOLVLVGHODVUHODFLRQHVHQWUHORV
actores   sociales   (Estados,   partidos  
políticos,  movimientos  sociales,  me-­
GLRV GH FRPXQLFDFLyQ \ ODV RUJDQL-­
]DFLRQHVVXSUDQDFLRQDOHVTXHFRP-­
SDUWHQHVFHQDULRFRQHO$/%$
3. El ALBA y su relación con 
los Nuevos Movimientos  
Sociales altermundialistas.
Fiel   a   estas   recomendaciones,  
HVWHHQVD\RSURSRQHUDVWUHDU\DQDOL-­
zar  una  de  las  dos  grandes  ramas  del  
iUEROJHQHDOyJLFRGHOGLVFXUVRLGHR-­
OyJLFRGHO$/%$7&3HODOWHUPXQ-­
dialismo.   Hemos   decidido   empezar  
por   aquí   porque   creemos   que   es   la  
OtQHDPiVRULJLQDOGHO IHQyPHQR OD
TXHOHGDVXVHOORGHLGHQWLGDGKLVWy-­
ULFDPiVJHQXLQR\ ODTXHQRVSHU-­
mite,   además,   demostrar   la   relativa  
QRYHGDG\DXWRQRPtDLGHROyJLFDGHO
SUR\HFWRGHO$/%$±DOPHQRVVREUH
el  papel–  con  respecto  al  marxismo  
FDVWULVWD\DODXWRULWDULVPRFKDYLVWD
Dejamos  para  otro  trabajo  el  análisis  
GH ODRWUD UDPD ODGHOSUR\HFWRQD-­
FLRQDOLVWDGHVDUUROOLVWD XQ IHQyPH-­
no   interesante,   pero   decididamente  
menos  original.  
/RTXHGLVWLQJXHHVWHSUR\HFWR
de  otras   “terceras  vías”   en   la  histo-­
ria  reciente  de  América  Latina,  pro-­
SXHVWDV\HQFDEH]DGDVSRUKRPEUHV
fuertes  de  izquierda  hasta  cierto  pun-­
to  similares  a  Chávez,  como  Torrijos  
HQ3DQDPi9HODVFR$O-­
YDUDGRHQHO3HU~-XDQ
-RVp7RUUHVHQ%ROLYLDR
Guillermo  Rodríguez  Lara  en  Ecua-­
GRUHVSUHFLVDPHQWHVX
alianza  con  los  nuevos  movimientos  
VRFLDOHV 106 DOWHUPXQGLDOLVWDV \
VXH[WHQVLyQPiVDOOiGH ODV IURQWH-­
ras  en  una  red  de  relaciones  suprana-­
FLRQDOHVGHODTXHHO$/%$HVTXL]i
el   nodo  más   importante,   pero  no   el  
único.  
La  primera  literatura  sobre  los  
NMS,   desde   su   nacimiento   en   las  
³UHYROXFLRQHV´GHPD\RGHO ORV
GH¿QtDDSDUWLUGHVXVREMHWLYRVPiV
FXOWXUDOHV \ VRFLDOHV TXH HFRQyPL-­
FRV\SROtWLFRV\KDFtDKLQFDSLpHQ
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su  independencia  de  los  mecanismos  
políticos   institucionales.   Signos   de  
identidad  que  les  conferían  su  dere-­
cho  a   ser   etiquetados  como  posmo-­
dernos.   Los   NMS   parecían   haber  
HQFRQWUDGRVXUD]yQGHVHUHQHOiP-­
bito  de  la  parapolítica:  en  las  ONG,  
ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQODVPD-­
QLIHVWDFLRQHV\VLWLQORVKDSSHQLQJV
culturales,  los  movimientos  autoges-­
WLRQDULRV GH EDUULRV \ FRPXQLGDGHV
UXUDOHV8QHYHQWRTXHPDUFyHQHO
FRQWH[WRODWLQRDPHULFDQRXQDQWHV\
un  después  para  todos  los  NMS  del  
planeta   fue   el  Foro  Social   de  Porto  
Alegre,  porque  allí   convirtieron   sus  
REMHWLYRV HQ JOREDOHV \ VH HQWUHWH-­
jieron   todos   en   una   red   de   alianzas  
global,   es   decir,   se   transformaron  
en   lo   que   denominamos   altermun-­
dialismo.75 /D VLJXLHQWH HYROXFLyQ
GHO IHQyPHQR YHQGUtD SURWDJRQL]D-­
da  por   la  convergencia  de   los  NMS  
con   la   política   “formal”,   una   alian-­
]D FRQ ORV JRELHUQRV \ SDUWLGRV GH
izquierda   que   decidieron   utilizar   el  
QXHYRSRWHQFLDOGHPRYLOL]DFLyQGH
estos   movimientos   para   alcanzar   o  
FRQVHUYDUHOSRGHU(OORUHTXLULyXQD
DGDSWDFLyQ GH ORV UtJLGRV PDUFRV
LGHROyJLFRVGHORVSDUWLGRVSROtWLFRV
PDU[LVWDVRVRFLDOGHPyFUDWDVSDUD
LQFRUSRUDU HO FRUR SROLIyQLFR PXO-­
WtYRFR\OiELOGHLGHRORJtDVQDFLGDV
de   los   tiempos   postmodernos.   Di-­
cha   convergencia   es   perfectamente  
detectable   en   todos   los   países   que  
DKRUD IRUPDQ SDUWH GHO$/%$ H[-­
cepto,  quizás,  en  Cuba.  Por  citar  solo  
algunos  ejemplos:  Venezuela,  con  su  
Movimiento  V  República,  sostenido  
SRUORVDVtOODPDGRV&tUFXORV%ROLYD-­
rianos,   asociaciones   de   la   sociedad  
civil;76 HO0$6 HQ%ROLYLD VXUJLGR
del   movimiento   indianista-­sindica-­
lista  de  cultivadores  de  coca;77 \ OD
Alianza  País  de  Correa  en  Ecuador,78  
de  la  cual  fue  un  pilar    fundamental  
HOSDUWLGR3DFKDNXWLNEUD]RSROtWLFR
GHOD&RQIHGHUDFLyQ1DFLRQDOGH,Q-­
GtJHQDVGH(FXDGRU&21$,((VWD
DUWLFXODFLyQ HQWUH SROtWLFD IRUPDO \
NMS   caracteriza   la   segunda   etapa  
del   movimiento   altermundialista;  
74. Touraine, A. (1978). La voix et le regard. Sociologie des mouvements sociaux. Paris. Seuil. 
 Castells, M. (1997). The Power of Identity. The Information Age: Economy. Society and Culture. Vol. II. 
Cambridge, MA; Oxford, UK, Blackwell.
75. Polet, F. (2008). Clés de lecture de l’altermondialisme, CETRI/Couleur livres, Charleroi.
76. Hawkins, K. y Hansen, D. (2006). “Dependent Civil Society: Círculos Bolivarianos in Venezuela”. Latin 
American Research Review. 41:3, pp. 102-132.
 Ramírez, C. V. (2006). “Venezuela in the Eye of the Hurricane: Landing an Analysis of the Bolivarian Re-
volution”. Journal of Latin American Anthropology. 11:1. pp. 173-186.
77. Stefanoni, P. y Do Alto, H. (2007). La revolución de Evo Morales: De la coca al palacio. Buenos Aires, 
Capital Intelectual.
78. Lucas, K. (2007). Rafael Correa: Un extraño en Carondelet. Planeta.
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HVD TXH &DVVHQ \ 9HQWXUD 
han   denominado   “postaltermundia-­
OLVPR´(O$/%$SXHGHHQWHQGHUVH
HQHVWHVHQWLGRFRPRODH[WHQVLyQGH
esta  alianza  en  una  red  internacional,  
proceso  que  habría  dado  como  resul-­
tado  un  “regionalismo  postliberal”79  
o  “neointernacionalismo”.80
¿De  qué  maneras  se  habría  ex-­
SUHVDGR HVWD SDUWLFXODU DUWLFXODFLyQ
SRVWPRGHUQD HQWUH SROtWLFD \ 106
HQHO FDVRFRQFUHWRGHO$/%$"8Q
DQiOLVLVGHWDOODGRGHOIHQyPHQRQRV
ha   llevado   a   sintetizarlas   en   los   si-­
guientes  puntos.
6XSHGLJUtGHQDFLPLHQWR(O
altermundialismo   se   ha   presentado  
siempre  como  un  antagonista  direc-­
WRGHORVSUR\HFWRVGHUHJLRQDOLVPR
QHROLEHUDO\DGHVGHVXIDVHSLRQHUD
(los  neozapatistas  se  levantaron  sim-­
EyOLFDPHQWHHQDUPDVHOGtDGHODHQ-­
trada  en  vigor  del  TLCAN,  1  de  ene-­
URGH\PiV WDUGH HQ VX IDVH
GHFRQVROLGDFLyQ>OD OXFKDFRQWUD OD
20&\HOSUR\HFWRGHO$/&$IXH-­
ron  los  catalizadores  que  provocaron  
ODIXVLyQGHORV106GHFDGDSDtVHQ
OD$OLDQ]D6RFLDO&RQWLQHQWDO$6&
\ HQ HO )RUR 6RFLDO0XQGLDO@81   El  
$/%$ WDPELpQ QDFLy HQ HVWH FRQ-­
WH[WR'XUDQWH OD ,9&XPEUHGH ODV
Américas   en  Mar   del   Plata,   en   no-­
YLHPEUHGH0RUDOHV\&KiYH]
organizaron   una   puesta   en   escena  
PX\HIHFWLYDMXQWRFRQOD$6&SDUD
PRYLOL]DU D OD RSLQLyQS~EOLFD FRQ-­
tinental  en  contra  del  ALCA:  se  or-­
JDQL]yOD,,,&XPEUHGHORV3XHEORV
también  conocida  como  la  “anticum-­
EUH´\ODFDUDYDQDGHO$/%$$/%$
([SUHVV\DPERV OtGHUHVVHGLHURQ
un  baño  de  multitudes  acompañados  
SRU XQD SOp\DGH GH SHUVRQDOLGDGHV
GHODVDUWHV\HOGHSRUWH82  El  recha-­
zo   al  ALCA   era   un   clamor   popular  
que  los  gobiernos  no  podían  ignorar.  
(Q%UDVLOXQDFRQVXOWDSRSXODURUJD-­
nizada   en   2002   por  más   de   sesenta  
organizaciones   de   la   sociedad   civil  
había  arrojado  un  rechazo  del  90%.83
 /D LQFRUSRUDFLyQ GH ORV
NMS   altermundialistas   a   su   estruc-­
tura  institucional:  En  el  contexto  de  
XQD QXHYD FRQFHSFLyQ GH OD GHPR-­
cracia   (de   abajo   hacia   arriba,   parti-­
79. Sanahuja, J. A.. (2009). Op. Cit.
80. Seoane, J. y Taddei, E. (2009, diciembre). Op. Cit.
81. Demirdjian, S.B. (2006). Redes transnacionales: Aportes para la lectura sobre el caso americano de la 
alianza Social continental. Universidad de Buenos Aires [en línea]. Disponible en http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/10/36/74/PDF/Demirdjian.pdf
 Fritz, T. (2007). Op. Cit.
82. Serrano, P. (2005). “Hemos venido a Mar del Plata a enterrar el ALCA”. Rebelión [en línea]. Disponible 
en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22336. Recuperado: 5 de noviembre.
 Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
83. Tussie, D. (2009), Op. Cit.
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FLSDWLYD ODV FRODERUDFLRQHV LQVWLWX-­
FLRQDOHV HQWUH HO$/%$\ ORV106
son  recíprocas.  Algunos  ejemplos  de  
ello:
 2FKHQWD \ RFKR RUJDQL]D-­
ciones   de   campesinos   e   indígenas  
UHXQLGRVHQHO&RQJUHVRGH&/2&
Vía  Campesina   en  octubre  de  2005  
hicieron   pública   la   siguiente   decla-­
UDFLyQ³1RVXQLPRVDO$/%$\QRV
comprometemos   a   contribuir   a   su  
IRUPXODFLyQGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQ
futura”.
 /RV OtGHUHV GHO$/%$ DVLV-­
ten   con   frecuencia   a   los   eventos  
altermundialistas.   En   el   encuentro  
Enlazando   Alternativas   2,   que   se  
FHOHEUy HQ9LHQD HQ 0RUDOHV
\&KiYH] VH FRPSURPHWLHURQ D GDU
SDUWLFLSDFLyQDORV106\21*HQ
HO$/%$85
-­   Esta   promesa   se   ha   hecho  
UHDOLGDGHQOD9,&XPEUHGHO$/%$
en  2008,  donde  se  dieron  los  prime-­
URV SDVRV SDUD OD FUHDFLyQ GH XQD
estructura   institucional   permanen-­
WH SDUD OD RUJDQL]DFLyQ EDVDGD HQ
el  modelo   europeo   de   los  Consejos  
de   Ministros   de   los   gobiernos   na-­
cionales.  Al  mismo  nivel   jerárquico  
del  Consejo  Político,   el  Consejo  de  
3URJUDPDV 6RFLDOHV \ HO &RQVHMR
GH &RPSOHPHQWDULHGDG (FRQyPLFD
VHFUHyHO&RQVHMRGH0RYLPLHQWRV
Sociales.86  Ciertas   fuentes   indepen-­
GLHQWHVVLQHPEDUJRPDQL¿HVWDQHO
HVFDVR SRGHU GH GHFLVLyQ TXH HVWH
&RQVHMRWLHQHHQODSUD[LV\ODPHQ-­
WDQTXHKDVWD DKRUD OD FRQVWUXFFLyQ
GH³DEDMRKDFLDDUULED´VHKD\DTXH-­
dado   solamente   en   el   papel.87   Sin  
QHJDU ODYHUGDGTXHKD\HQHOORQR
debemos  subestimar  el  poder  de  in-­
ÀXHQFLDTXHORVPRYLPLHQWRVVRFLD-­
les   tienen  para  alterar   los  planes  de  
los   gobiernos.   Un   ejemplo   notable  
de  esto   fue  el   rechazo  de   los  movi-­
mientos   sociales   a   la   propuesta   de  
&KiYH]HQODPLVPD9,&XPEUHGHO
$/%$ GH LQWURGXFLU XQ RUJDQLVPR
militar,  el  Consejo  de  Defensa,  en  la  
estructura  orgánica  del  bloque.88  La  
propuesta  de  Chávez  no  fue  aproba-­
GD\HQGLFKDGHUURWDIXHIXQGDPHQ-­
WDO OD¿UPHSRVWXUDGHOPRYLPLHQWR
altermundialista,  para  la  que  el  anti-­
militarismo  es  parte  de  un  credo  irre-­
nunciable.
  Su  modus  operandi  en  redes  
ÀH[LEOHV\GHJHRPHWUtDYDULDEOH$O
igual   que   las   ONG   altermundialis-­
WDVHO$/%$LQFOXVRDKRUDTXHHVWi
84. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
85. Ibíd.
86. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
87. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
Altmann, J. (2008). Op. Cit.
88. Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). Op. Cit.
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89. Rojo, A. (2000). “Globalización, integración mundial y federalismo”. Revista de Estudios Políticos. No. 
106. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 29-72.
90. SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe) (2009). Op. Cit.
91. La propiedad es compartida entre Venezuela (46%), Argentina (20%), Cuba (19%), Uruguay (10%) y 
Bolivia (5%) (Fritz 2007; Fermin et Eudis 2009).
92. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit. 
en   proceso   de   dotarse   de   un  marco  
LQVWLWXFLRQDO HVWDEOH \ GH¿QLGR QR
parece   funcionar   como   una   orga-­
QL]DFLyQ VXSUDQDFLRQDO WUDGLFLRQDO
sino   por   medio   de   una   especie   de  
IHGHUDOLVPR ÀH[LEOH SRVWZHVWIDOLD-­
QR \ SRVWHVWDWDO89   que   trabaja   con  
OD OyJLFD GH UHG GHVFULWD SRU &DV-­
WHOOV  /RV SDtVHV GHO$/%$
son,   así,   a   la   vez  miembros   de   una  
IHGHUDFLyQ VXSUDQDFLRQDO \ QRGRV
DXWyQRPRVFRQFDSDFLGDGSDUDPDQ-­
tener  o  crear  otras  redes:  Nicaragua  
\+RQGXUDVVRQHUDQHQHOFDVRGHO
VHJXQGRPLHPEURVGHO$/%$\GHO
CAFTA   contemporáneamente;   Ve-­
nezuela  ha  pedido  el  ingreso  al  Mer-­
FRVXU\HVPLHPEURGHOD&RPXQLGDG
6XGDPHULFDQD GH 1DFLRQHV &61
81$685 (FXDGRU GH OD &$1
\ OD &6181$685 \ WRGRV HOORV
PLHPEURVGHOD$/$',$VRFLDFLyQ
/DWLQRDPHULFDQD GH ,QWHJUDFLyQ90  
(VWDOyJLFDGHUHGFRSLDGDGHOPRYL-­
miento  altermundialista,  se  extiende  
también   más   allá   de   las   institucio-­
QHVIRUPDOHVGHLQWHJUDFLyQUHJLRQDO
SDUDFUHDUDOLDQ]DVELODWHUDOHVVyORHQ
ciertos  sectores.  Así,  en  Petrocaribe,  
XQ SURJUDPD GHO$/%$ TXH RIUHFH
SHWUyOHR YHQH]RODQR D SUHFLRV SUH-­
ferenciales,   participan   países   como  
Haití   o   Jamaica,   que   no   pertenecen  
DO$/%$QL D QLQJXQR GH ORV RWURV
organismos   latinoamericanos.   Lo  
mismo   puede   decirse   de   TeleSur  
Tv,  una  de   las  voces  mediáticas  del  
$/%$HQHOTXHSDUWLFLSDQWDPELpQ
$UJHQWLQD \ 8UXJXD\91 R HO %DQ-­
co  del  Sur,   constituido  en  2007  por  
$UJHQWLQD%ROLYLD%UDVLO(FXDGRU
3DUDJXD\ \ 9HQH]XHOD FRPR DOWHU-­
QDWLYDDO%DQFR0XQGLDO\HQHOTXH
ahora   también   está   Colombia.   Una  
red   que   se   extiende   también   fuera  
GH ODV LQVWLWXFLRQHV \ FUHD DOLDQ]DV
GHXQQXHYRWLSRJXEHUQDPHQWDOQR
JXEHUQDPHQWDO HQWUH ODV21*\ HO
$/%$(VHO FDVRSRUHMHPSORGH
ORVSUR\HFWRVTXHHO067EUDVLOHxR
lleva  a  cabo  en  Venezuela.92
(QHVWDOyJLFDGHUHGHO$/%$
actúa   al  mismo   tiempo   en   el   ámbi-­
WRGHODSROtWLFD\GHODSDUDSROtWLFD
FRPRODRUJDQL]DFLyQVXSUDQDFLRQDO
GHVHOORSRVPRGHUQRTXHHV\HQHVD
OyJLFDVXVIURQWHUDVVHGHVGLEXMDQVH
vuelven   imprecisables,   ciertamente  
no   reducibles   del   todo   a   las   de   sus  
siete  u  ocho  estados.  Esta  es  una  las  
razones  que  convierten  cualquier  in-­
WHQWRGHGHPRQL]DU DO$/%$±RGH
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FODVL¿FDUORHQUtJLGRVPROGHVGHFRQ-­
IURQWDFLyQ LGHROyJLFD DO LGHQWL¿FDU-­
lo   como   un   producto   exclusivo   del  
chavismo   en   un   temerario   ejercicio  
de  ceguera  intelectual.  Al  demonizar  
DO$/%$VHGHPRQL]DH[WHQVDVUHGHV
de   actores   sociales   que  poco   tienen  
TXHYHUFRQ9HQH]XHOD\VXVGHULYDV
autoritarias.   Pero   esta   estrategia   de  
H[SDQVLyQ UHWLFXODU DXQTXH IDFWLEOH
HQODPD\RUtDGHODVHVIHUDVSDUDSR-­
OtWLFDVQRHVWiH[HQWDGHGL¿FXOWDGHV
\FRQÀLFWRVGHLGHQWLGDGHQWHUUHQRV
más   institucionales,   especialmente  
HQHOiPELWRGHORVSUR\HFWRVGHLQ-­
WHJUDFLyQUHJLRQDOIRUPDOGRQGHODV
contradicciones   pueden   ser   incom-­
SDWLEOHVFRQODOyJLFDGHODDSHUWXUD
indiscriminada.   El   caso   de   los   en-­
frentamientos   que   dieron   lugar   a   la  
VDOLGDGH9HQH]XHODGHOD&$1\HO
UHFKD]RTXHGHVSLHUWDVXLQWHJUDFLyQ
al  Mercosur  son   la  prueba  más  pal-­
pable.  
 /D FRLQFLGHQFLD FDVL WRWDO
HQWUHHOPDQL¿HVWRLGHROyJLFR\SUR-­
JUDPiWLFR GHO$/%$\ HO GHO DOWHU-­
mundialismo:   A   demostrarlo   dedi-­
caremos  el  siguiente  apartado,  en  el  
que  se  realizará  un  análisis  compara-­
WLYRHQWUHXQPDQL¿HVWRDOWHUPXQGLD-­
OLVWD\HOSURJUDPDGHO$/%$
4. Los puntos programáti-
FRVGHO$/%$\HOPDQLÀHVWR
altermundialista de ATTAC: 
Una comparación sistemática.
Hemos  elegido  para  hacer  este  
HMHUFLFLR HO PDQL¿HVWR GH $77$&
$VRFLDFLyQ SRU OD 7DVDFLyQ GH ODV
7UDQVDFFLRQHV )LQDQFLHUDV \ OD$F-­
FLyQ&LXGDGDQDXQD21*IXQGDGD
HQ  HQ )UDQFLD \ FRQ XQD UHG
GHUHSUHVHQWDFLyQPX\GHQVDHQ(V-­
paña.  Ya  hemos  descrito   los   fuertes  
OD]RVTXHXQHQDO$/%$FRQHOPR-­
YLPLHQWRDQWLJOREDOL]DFLyQHQ$Pp-­
rica  Latina.  Por  eso  queremos  ahora  
alejarnos  un  poco  de  ese  continente  
con  el  objetivo  de  ofrecer  un  marco  
GHFRPSDUDFLyQORPiVDPSOLRSRVL-­
EOH/DFRPSDUDFLyQFRQ$77$&QRV
SHUPLWLUi FRORFDU HO IHQyPHQR GHO
$/%$HQXQPDUFRYHUGDGHUDPHQWH
mundial.  ATTAC  es,  por  otra  parte,  
hasta   ahora   la   única  ONG   radicada  
en   países   de   la   OCDE   que,   como  
sus   hermanas   latinoamericanas,   ha  
logrado   resultados   concretos   en   el  
FDPSR SROtWLFR IXHPX\ LQÀX\HQWH
en  la  victoria  del  no  en  el  referéndum  
VREUH OD &RQVWLWXFLyQ (XURSHD HQ
)UDQFLDHQ\HVXQDGHODVRUJD-­
nizaciones  detrás  del  movimiento  de  
ORV ³LQGLJQDGRV´ GH PD\R GH 
HQ(VSDxD/DFRPSDUDFLyQFRQXQ
PDQL¿HVWRHTXLYDOHQWHGHO$/%$QR
es   posible,   puesto   que   sencillamen-­
WHQRH[LVWH(OSURJUDPDGHO$/%$
no  ha  sido  todavía  sistematizado  en  
un  único  documento  sintético,  por  lo  
que   se  utilizarán  varios,   todos   ellos  
obtenidos  de  la  página  web  de  la  or-­
JDQL]DFLyQ3DUDKDFHUPiVJUi¿FRHO
HMHUFLFLRGHFRPSDUDFLyQ\SRQHUHQ
relieve  sus  profundas  similitudes  se  
situarán  los  extractos  de  los  textos  en  
columnas  contiguas.  Se  complemen-­
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tará  el  análisis,  allá  donde  se  pueda,  
FRQHMHPSORVGH ODDSOLFDFLyQHQ OD
práctica  de  estos  principios  por  parte  
GHO$/%$
Denuncia de los tratados de libre comercio 
[…] Reforma profunda, por medio de la 
modi!cación de sus objetivos y principios 
de funcionamiento, de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) […] del FMI 
y del Banco Mundial [...] e incorporación 
de esta[s] [...] en el sistema de las Naciones 
Unidas, que debe así mismo reformarse.93 
La verdadera  integración latinoamericana 
no puede ser una criatura del mercado 
ciego […] Hay que luchar por la 
democratización y la transparencia de los 
organismos internacionales, en particular 
las Naciones Unidas y sus instituciones.94
5HIRUPDGHOVLVWHPDGH1DFLRQHV8QLGDV\GHOD20&
 1XHYR RUGHQ HFRQyPLFR
PXQGLDO EDVDGR HQ OD VREHUDQtD
GH ORVSXHEORV ¿QGHO FRQGLFLRQD-­
miento  a   los   intereses  de   los  países  
GHVDUUROODGRV\HQORVSULQFLSLRVGH
VROLGDULGDG FRRSHUDFLyQ \ FRPSOH-­
PHQWDULHGDGHFRQyPLFD
El  [...]  REMHWLYRHVTXHORVSXHEORVSXHGDQ
HMHUFHUVXVREHUDQtD,  [...]  Este  nuevo  orden  
debe  basarse  en  principios  de  solidaridad  
\FRRSHUDFLyQVHOHFWLYDHQIXQFLyQGHODV
situaciones  y  necesidades  de  cada  uno.95
(O$/%$DSR\DORVSULQFLSLRVGHVROL-­
GDULGDGFRRSHUDFLyQJHQXLQD\FRP-­
plementariedad   entre   nuestros   países  
[...]   XQD DJHQGD HFRQyPLFD GH¿QLGD
por   los   Estados   soberanos   libres.96  
Estos  principios  deben  basarse  en  un  
tratamiento   [...]  que   tenga   en   cuenta  
el  nivel  de  desarrollo  de  cada  país  [...]  
FRQHO¿QGHSURPRYHUXQDHVSHFLDOL-­
]DFLyQSURGXFWLYDH¿FLHQWH97
93. ATTAC-France (2006). Manifeste altermondialiste. Bâtir un monde solidaire, écologique et démocratique.
94. ALBA (2004). Declaración conjunta entre el presidente de la república bolivariana de Venezuela y el pre-
sidente del consejo de estado de la república de Cuba para la creación del ALBA [en línea]. Disponible 
en http://www.alianzabolivariana.org/. Recuperado: 14 de diciembre de 2004.
95. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
96. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
97. ALBA (2004). Op. Cit.
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Todos   los   programas   diseña-­
GRV SRU HO$/%$ HPDQDQ GH HVWRV
WUHVSLODUHVVROLGDULGDGFRRSHUDFLyQ
\FRPSOHPHQWDULHGDG3DUDGDUVyOR
un   ejemplo   podríamos   citar   la   pro-­
SXHVWDGHFUHDFLyQGHXQ³IRQGRGH
convergencia   estructural”   entre   los  
PLHPEURV GHO$/%$ ,QVSLUDGR HQ
los  fondos  estructurales  de  la  UE  aún  
no  ha  visto  la  luz  de  manera  formal  
\KDRSHUDGRKDVWDDKRUDDWUDYpVGH
“donaciones”  ad  hoc  de  Venezuela  a  
los  países  más  pobres,  como  la  crea-­
FLyQ GH XQ IRQGR GH FLHQ PLOORQHV
GHGyODUHVSDUD¿QDQFLDULQYHUVLRQHV
SURGXFWLYDVHQ%ROLYLD98  Otra  medi-­
da  sería  el  establecimiento,  este  sí  en  
funcionamiento,  de  una  tasa  de  inte-­
rés  preferencial  en  los  bonos  argen-­
WLQRV\EROLYLDQRVFXDQGRTXLHQ ORV
FRPSUD HV XQPLHPEUR GHO$/%$
en  este  caso  Venezuela.99
Introducción, cada vez que sea necesario, de controles en 
los cambios y circulación de capitales, combinado con 
la introducción de un impuesto sobre las transacciones 
!nancieras internacionales.100
De!nición de una nueva arquitectura !nanciera 
internacional […] Adopción de mecanismos que 
conlleven la independencia monetaria y !nanciera.101
5HJXODFLyQ\WDVDFLyQGHODVWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDVLQWHUQDFLRQDOHV
$UWLFXODFLyQGHXQSURWHFFLRQLVPRFRPHUFLDOFRQXQFRPHUFLRVROLGDULR
Venezuela   ha   introducido   en  
XQDPHGLGDGHFRUUHFFLyQFDP-­
biaria  de  este   tipo  aplicando  dos   ti-­
pos  de  cambio  diferentes  a  su  mone-­
GDXQR DEROtYDUHVSRUGyODU
se  aplica  a  las  importaciones  de  pro-­
ductos   prioritarios   como   alimentos,  
PHGLFLQDV \ ELHQHV GH HTXLSR \ HO
RWUR D  EROtYDUHV SRU GyODU VH
utiliza  para   las  mercancías   no  prio-­
ritarias.102  
98.  Fritz, T. (2007). Op. Cit.
99.  Ibíd.
100. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
101. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
102. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
103. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
104. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
105. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
6XVWLWXFLyQGHOSULQFLSLRGHODOLEHUDOL]DFLyQJHQHUDOGH
ORVLQWHUFDPELRVH[WHULRUHVSRUXQDDSHUWXUDVHOHFWLYD
\ QHJRFLDGD GHVWLQDGD D IRPHQWDU OD SURGXFFLyQ OR-­
FDO\SURWHJHUORVVHFWRUHVSULRULWDULRVSRUHMHPSOROD
agricultura  y   los  bienes  culturales)  [...]   [así  como]  a  
SURPRYHUHOFRPHUFLRMXVWR103
Tendrán prioridad los intereses especí!cos de los Es-
tados miembros de proteger determinados sectores, 
especialmente sus agriculturas campesinas104 [...] Los 
Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP) son tra-
tados que buscan satisfacer las necesidades de los pue-
blos. No buscan el lucro. Su objetivo es maximizar los 
recursos e incluyen acuerdos de crédito para facilitar 
los pagos.105
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Un   acuerdo   de   este   tipo   ope-­
ra  a  través  de  Petrocaribe.  Mediante  
HVWD LQVWLWXFLyQ 9HQH]XHOD DEDVWHFH
GHSHWUyOHR D ORVSDtVHVGHO&DULEH
en  especial  a  Cuba,  con  condiciones  
¿QDQFLHUDVPX\ÀH[LEOHV(OSURJUD-­
ma   se  ha   expandido  posteriormente  
a  otros  países  del  continente.  Para  ir  
DXQPiV OHMRV3'96$FUHy OD¿OLDO
PDV  Caribe,  que  se  encarga  del  trans-­
SRUWH GHO FUXGR VLQ EHQH¿FLR DOJX-­
no.  Pero  incluso  más  original  en  este  
nuevo   paradigma   de   comercio   soli-­
dario  es  el  hecho  de  que  Venezuela  
acepta  pagos  en  efectivo  en  forma  de  
bienes  o  servicios106  en  lo  que  parece  
VHUXQDDGDSWDFLyQSDUDHOFRPHUFLR
internacional  de  la  experiencia  de  las  
Redes   de   Trueque   que   nacieron   en  
Argentina  durante  la  crisis  del  “Co-­
UUDOLWR´ IRUPDOL]DGDV FRQ HO DSR\R
H[SOtFLWR GHO JRELHUQR GH.LUFKQHU
\ TXH VH H[WHQGLHURQ GHVSXpV SRU
toda  América  Latina.107  Este  tipo  de  
transacciones  compensatorias  tienen  
como  objetivo  activar  el  comercio  en  
HFRQRPtDVFRPRODVGHO$/%$TXH
no  cuentan  con  grandes   reservas  de  
GLYLVDV\SRVHHQHQFDPELRDFWLYRV
difícilmente   comercializables   a   tra-­
vés  del  circuito  monetario:  servicios  
HGXFDWLYRV\VDQLWDULRVHQ&XEDVRMD
EROLYLDQD« %ROLYLD SHUGLy HOPHU-­
FDGR FRORPELDQR FXDQGR pVWH DEULy
sus  puertas  en  2006  al  dumping  agrí-­
FROD GH$PpULFD GHO1RUWH108  Así,  
&XEDSDJDVXSHWUyOHRFRQPpGLFRV
\PDHVWURVTXHQRSRGUtDH[SRUWDUD
QLQJ~QRWUR VLWLR \%ROLYLDKDFH OR
PLVPR FRQ VX SURGXFFLyQ DJUtFROD
Venezuela   también   paga   a   sus   so-­
FLRV HQ HVSHFLH DSDUWH GH SHWUyOHR
con   transferencias   de   tecnología,  
por   ejemplo.109   Además   de   la   di-­
PHQVLyQVROLGDULDODHVWUDWHJLDWLHQH
XQDGLPHQVLyQFODUDPHQWHJHRSROtWL-­
FDGHELOLWDUHOSRGHUGHOGyODUHQOD
UHJLyQ\KDFHU IUHQWHD ODVSROtWLFDV
comerciales   de   los   Estados   Unidos  
(embargo   a  Cuba,   tratados   bilatera-­
OHVGHOLEUHFRPHUFLR(OFDVREROL-­
viano  nos  proporciona  todavía  otros  
ejemplos  ilustrativos  de  esa  apertura  
VHOHFWLYD \ FRPSOHPHQWDULD ODV H[-­
SRUWDFLRQHVEROLYLDQDVVHEHQH¿FLDQ
GHODSOHQDOLEHUDOL]DFLyQGHDUDQFH-­
OHV\PHGLGDVQRDUDQFHODULDVIUHQWH
DVXVVRFLRVFXEDQRV\YHQH]RODQRV
PLHQWUDVTXHHQFDPELR%ROLYLDQR
ha  eliminado  sus  barreras  salvo  en  el  
FDVRGH ODV H[HQFLRQHV¿VFDOHV D OD
LQYHUVLyQHQVX WHUULWRULRGHHPSUH-­
106.  Fritz, T. (2007). Op. Cit.
    Altmann, J. (2008). Op. Cit.
107.  Primavera, H. (2002, septembre). “Redes de trueque en América latina: ¿quo vadis?” El Catoblepas,   
   No. 7.
108.   Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
109.   Fritz, T. (2007). Op. Cit.
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sas  públicas  de  los  demás  miembros  
GHO$/%$110
3HUR HO JUDQ SUR\HFWR TXH
apunta   a   construir   la   independencia  
HFRQyPLFD \ FRPHUFLDO GH$PpULFD
/DWLQD XQR GH FX\RVPD\RUHV REV-­
táculos  es   la  escasez  de  reservas  en  
GLYLVDVVHOODPD68&5(DFUyQLPR
GH6LVWHPDÒQLFRGH&RPSHQVDFLyQ
5HJLRQDO XQ SUR\HFWR GH PRQHGD
común   que   vuelve   a   evocar   en   sus  
siglas  una  polisemia  rica  de  intencio-­
nalidades  políticas.  Sucre  fue,  como  
%ROtYDUXQDJUDQ¿JXUDKLVWyULFDGH
OD ,QGHSHQGHQFLD /DWLQRDPHULFDQD
HOIXQGDGRUGH%ROLYLD\WDPELpQHO
nombre  de  la  antigua  moneda  ecua-­
toriana,   sustituida   SRU HO GyODU HQ
2000.'LFHHO$/%$DOUHVSHFWRGHO
SUCRE:
En   su   primera   fase   (iniciada  
en   2010)   el   SUCRE   [...]   se   utiliza-­
rá  únicamente  como  una  unidad  de  
FXHQWDHQWUHORV%DQFRV&HQWUDOHVGH
los  países  miembros  para  el  pago  de  
transacciones   comerciales.   En   una  
segunda   fase   también   servirá   como  
XQLGDG GH FXHQWD FRP~Q HQWUH H[-­
SRUWDGRUHV H LPSRUWDGRUHV \ ¿QDO-­
PHQWH HQ VX IDVH GH FRQVROLGDFLyQ
FRQGXFLUiDODSXHVWDHQFLUFXODFLyQ
de   una   moneda   que   tendrá   valor  
como  medio  de  pago  y  de  reserva  en-­
tre  los  países  miembros  y  sus  respec-­
tivos  mercados.  El  sistema  de  pagos  
se  aplicará  en  el  marco  del  Tratado  
de  Comercio  de  los  Pueblos  en  apli-­
FDFLyQ GHO SULQFLSLR GH VROLGDULGDG
entre  aquellos  Estados  con  superávit  
\DTXHOORVFRQGp¿FLWFUyQLFR111
5. El Desarrollo Humano 
como objetivo y no el  
crecimiento económico en sí 
mismo.
El   Desarrollo   Humano   es   un  
concepto   desplegado   en   los   años  
QRYHQWDHQHOHTXLSRHFRQyPLFRGHOD
218\HQpOVHLQVSLUDGLUHFWDPHQWH
el  concepto  humanista  de  desarrollo  
SURSXJQDGR SRU HO $/%$ TXH
VH KD R¿FLDOL]DGR HQ HO QRPEUH
DFXxDGR SRU VX YHUVLyQ LQGLDQLVWD
(los  movimientos   indígenas  quieren  
encontrar   sus   raíces   en   la   ética  
VRFLDO LQGtJHQD HO 6XPDN.DZVD\
HQ TXLFKXD R 6XPD 4DPDxD HQ
D\PDUD WUDGXFLGR DO FDVWHOODQR
FRPRHO%XHQ9LYLU112
110. Ibíd.
111. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
112. Así define el PNUD el concepto de Desarrollo humano: El proceso de ampliación de las opciones de 
las personas y mejora de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden 
hacer o ser en la vida) y las libertades, para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, 
tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de su comunidad y en las 
decisiones que afecten sus vidas (http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/). Y así lo define uno de sus 
padres, el economista Amartya Sen, citado en la misma página web del PNUD: “El desarrollo humano, 
como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento 
de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, 
que es sólo una parte de la vida misma”.
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Esta   política   humanitaria   ha-­
bía   comenzado   incluso   antes   de   la  
IXQGDFLyQGHO$/%$FRQODV0LVLR-­
QHV %ROLYDULDQDV HQ 9HQH]XHOD HQ
las  que  participaron  miles  de  profe-­
sionales  cubanos.  Como  parte  de   la  
0LVLyQ %DUULR $GHQWUR WUHLQWD PLO
PpGLFRV\HQIHUPHURVFXEDQRVSUHV-­
taron  servicios  en  Venezuela.  La  otra  
El objetivo del desarrollo debe ser la satisfacción de 
las necesidades sociales.113
El ALBA da prioridad a la justicia social por 
encima del mercantilismo.  De ahí las campañas 
de alfabetización, educación y salud para todos 
y todas, el turismo social, el deporte, la vivienda. 
Hacer realidad lo que Simón Bolívar llamó “la 
felicidad del pueblo”.114
JUDQPLVLyQFRQWUDHODQDOIDEHWLVPR
VHEDXWL]y5RELQVRQ&RQODDPSOLD-­
FLyQGHO$/%$ORVLQWHUFDPELRVGH
trabajadores   humanitarios   se   han  
multiplicado115\HQPDUFDGRHQXQD
estrategia   de   desarrollo   social,   más  
DPELFLRVDODGHORV3UR\HFWRV*UDQ-­
nacionales.116
  
La protección del medio ambiente, de los recursos 
[...] y el desarrollo de las energías renovables con 
los siguientes objetivos: reducir el consumo de 
energía.117
Debemos promover el desarrollo sostenible 
por medio de normas que protejan el medio 
ambiente, fomenten el uso racional de los 
recursos y eviten la proliferación de patrones de 
consumo basados en el despilfarro.118 Se propone 
una integración basada en una relación 
diferente de la humanidad con la naturaleza.119
'HVDUUROORVXVWHQWDEOH\HFRORJLVPR
113.  ATTAC-France (2006). Op. Cit.
114.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
115.  Fritz, T. (2007). Op. Cit.
    Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
116.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
117.  ATTAC-France (2006). Op. Cit.
118.  ALBA (2004). Op. Cit.
119.  Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
El   ecologismo   profesado   por  
HOGLVFXUVRGHO$/%$DGTXLULyFRQ
ODDGKHVLyQGH%ROLYLDWRQRVLQFOXVR
religiosos  que  se  han  incorporado  en  
HOWH[WRGHO$/%$(O0$6KL]RVX-­
\RVORVSULQFLSLRVGHODFRVPRYLVLyQ
animista   indígena,   que   concibe   la  
QDWXUDOH]DQRVyORFRPRXQVHUYLYR
con  derechos,  sino  como  una  mani-­
IHVWDFLyQ GH OD VDFUDOLGDG SDQWHtVWD
andina   (la   Pacha   Mama,   la   Madre  
7LHUUD
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El  término  grannacional  es  de  
nuevo  una  apuesta  por  la  simbología  
política  que  se  presenta  intencional-­
PHQWHFRPRVXVWLWXWR\ULYDOGHOWDQ
demonizado   “transnacional”.   Mu-­
chas  de  estas  empresas  grannaciona-­
OHVWRGDYtDHVWiQHQIDVHGHSUR\HF-­
Ningún servicio público estará sujeto a las leyes de 
la competencia. Apoyamos el fomento de empresas 
públicas internacionales para la gestión [...] de los 
bienes comunes [...]: el agua, el clima, la energía, 
los recursos no renovables, la vida, las semillas, el 
conocimiento.120
El ALBA se opone a las reformas que tiene por 
objetivo la desregulación y la privatización de los 
servicios públicos.121 En este sentido el ALBA ha 
creado el concepto de Empresa Grannacional, en 
oposición a las transnacionales, con principios de 
gestión orientados a privilegiar la producción de 
bienes y servicios que satisfagan las necesidades 
humanas.122
(VWDWDOL]DFLyQSDUFLDOGHODHFRQRPtD&UHDFLyQGHJUDQGHVHPSUHVDVS~
EOLFDVLQWHUQDFLRQDOHV
WR SHUR DOJXQDV\DKDQFRPHQ]DGR
a  operar.  Aquí  presentamos  una  lista  
GHWRGDVODVSURSXHVWDV\GHOHVWDGR
en  que  se  encuentran.  Fieles  al  pro-­
\HFWRKXPDQLVWDDOJXQDVGHODVHP-­
presas  van  más  allá  de   las  activida-­
GHVHVWULFWDPHQWHHFRQyPLFDV123  
Finanzas Banco del ALBA, fundado en 2008 con un capital inicial de mil millones de 
dólares.124
Ciencia y tecnología  Centro de Ciencia y Tecnología (en proyecto).
Alimentación Grannacional de producción de alimentos (en proyecto).
Empresa Mixta Socialista de Pesca Industrial del ALBA (PESCALBA)
Energía El proyecto inicial de Petroamérica125 pretende sustituirse por el más ambicioso 
Empresa Grannacional de Energía Eléctrica, Petróleo y Gas (en proyecto). Por 
el momento están en funcionamiento Petroandina, empresa mixta boliviano-
venezolana, y varios partenariados de PDVSA con otras petroleras públicas. 
Medio ambiente Grannacional para la gestión de los bosques y la producción y comercialización de 
la madera (en proyecto).
Agua y alcantarillado. 
Salud (ALBAMED, en 
funcionamiento)
 Grannacional de distribución y comercialización de productos farmacéuticos 
(ALBAMED, en proyecto).
Centro de certi"cación del registro sanitario (en proyecto). 
Vivienda Grannacional de cemento (en proyecto).
120.  ATTAC-France (2006). Op. Cit.
121.  Fritz, T. (2007). Op. Cit.
122.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
123.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
124.  Altmann, J. (2008). Op. Cit.
125.  Mayobre, E. (2005). Op. Cit.
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Comercio justo Grannacional de importación y exportación, ALBAEXIM (en proyecto).
Tiendas del ALBA.
Telecomunicaciones Grannacional de Telecomunicaciones (en proyecto).
Cultura y educación Fondo cultural del ALBA.
Proyecto grannacional de alfabetización, postalfabetización y Universidad del 
ALBA (UNIALBA) (en proyecto).
Juegos deportivos del ALBA.
Turismo social.
)RPHQWRGHOFRRSHUDWLYLVPR\GHIyUPXODVFROHFWLYDVGHSURSLHGDG\JHV
WLyQHPSUHVDULDO
Es necesario, en paralelo con el fortalecimiento 
de las empresas públicas, fomentar el desarrollo 
de otras formas de propiedad y gestión, en 
especial las mutuas y cooperativas, fortalecer la 
representación de los trabajadores en la toma 
de decisiones de la empresa y la ampliación del 
papel de las organizaciones  de trabajadores y 
consumidores en la empresa.126
El ALBA-TCP quiere que el comercio sea 
útil para el fortalecimiento de los pequeños 
productores, microempresarios, cooperativas 
y empresas comunitarias y de!ende, en 
consecuencia, la limitación de los derechos de 
los grandes capitalistas [...]
Chávez   ha   propuesto   la   crea-­
FLyQGHXQD UHG UHJLRQDOGH HPSUH-­
sas   recuperadas   [...],   empresas   que  
fueron  llevadas  a  la  quiebra  por  sus  
dirigentes,  con  el  nombre  de  la  Em-­
presas   Recuperadas   del   Sur   (EM-­
35(685 $GHPiV KD DQXQFLDGR
ODFUHDFLyQGHXQIRQGRGHFLQFRPL-­
OORQHV GH GyODUHV SDUD HVWDV HPSUH-­
VDVGHDXWRJHVWLyQ127  Chávez  espera  
que  EMPRESUR  se  convierta  en  el  
YLYHUR GH XQD QXHYD JHQHUDFLyQ GH
empresas   multinacionales   pero   de  
propiedad  de  los  trabajadores.128
Protección de la propiedad intelectual, de acuerdo 
con principios de solidaridad con los países menos 
adelantados.129
Con medidas para garantizar que las normas 
de propiedad intelectual protejan a los países 
latinoamericanos de la voracidad de las 
empresas transnacionales y no se conviertan en 
un obstáculo para el desarrollo.130
3URWHFFLyQGHODSURSLHGDGLQWHOHFWXDO
126. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
127. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
128. Ibíd.
129. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
130. ALBA (2004). Op. Cit.
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Nos   encontramos   de   nuevo  
DQWH XQD PHGLGD GH SURWHFFLyQ VH-­
OHFWLYD (O $/%$ TXLHUH HOLPLQDU
los   obstáculos   a   la   transferencia   de  
tecnología   en   ciertos   sectores,   pero  
Hay que defender la diversidad cultural para 
contrarrestar el formateo de las mentes.132
Un sistema de diversidad cultural y no de 
aplastamiento de culturas e imposición de valores 
culturales y estilos de vida ajenos a las realidades 
de nuestros países […] Defensa de la cultura 
latinoamericana y caribeña y de la identidad de 
los pueblos de la región, con particular respeto y 
fomento de las culturas autóctonas e indígenas. 
Creación de la Televisora del Sur (TELESUR) 
como instrumento alternativo al servicio de la 
difusión de nuestras realidades.133
se   opone   enérgicamente,   como   el  
movimiento  altermundialista,  a  otros  
FRPR SRU HMHPSOR OD LPSRUWDFLyQ
GHVHPLOODV\DQLPDOHV WUDQVJpQLFRV
2*0131
'HIHQVD\SURPRFLyQGHODGLYHUVLGDGFXOWXUDO
5HIRUPDGHODGHPRFUDFLD
SDUODPHQWDULD
    A  través  de  varios  canales:
-­   Garantizar   la   plena  
SDUWLFLSDFLyQ GH ODV PXMHUHV
en   la   vida   democrática.   El  
$UWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
%ROLYDULDQDGHHVSLRQH-­
ro   en   el  mundo   en   este   senti-­
do,   debido   a   que   reconoce   el  
trabajo   doméstico   como   acti-­
YLGDG HFRQyPLFD TXH JHQHUD
YDORU DxDGLGR \ SRU OR WDQWR
OD FRQFHVLyQ GHO GHUHFKR D OD
seguridad  social  para  las  amas  
de  casa.135(O$/%$7&3WDP-­
ELpQKDKHFKRVXFRQWULEXFLyQ
mediante   la   propuesta   de   in-­
FOXVLyQGHO&RQVHMRGHOD0X-­
MHUHQVXRUJDQL]DFLyQDXQTXH
aún  no  es  una  realidad.
-­   Establecer   el   derecho  
de  iniciativa  legislativa  de  los  
ciudadanos   y   de   referéndum  
por  iniciativa  popular  a  todos  
ORVQLYHOHV>@ODSURKLELFLyQ
GHSURORQJDFLyQ LQGH¿QLGDGH
mandatos   […].   Inspirándose  
HQOD&RQVWLWXFLyQGH9HQH]XH-­
la,   introducir   en   la   Constitu-­
FLyQ )UDQFHVD OD SRVLELOLGDG
de   referendum   revocatorio   a  
131. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
132. Ibíd.
133. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
134. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
135. Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
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136.  ATTAC-France (2006). Op. Cit.
137.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
mitad   de   mandato.   Generali-­
zar   e   institucionalizar   el   ren-­
dimiento   de   cuentas   de   todos  
los   cargos   electos.   Implantar  
OD HODERUDFLyQ GH SUHVXSXHV-­
tos  participativos  en  todas  las  
instituciones.   Dar   poder   real  
GHLQWHUYHQFLyQ\PHGLRVSDUD
hacerlo  a   las  asociaciones  de  
vecinos.136
Este   último   punto   es   donde,  
por   razones   que   nos   devuelven   al  
WHUUHQR GH OD JHRSROtWLFD \ VXV SXO-­
sos   internacionales,   el   programa   de  
$77$& \ HO GHO $/%$ WRPDQ XQ
poco  de  distancia.  ATTAC  es  un  mo-­
vimiento  civil  que  nunca  ha  ejercido  
QL HMHUFHUi HO SRGHU (O$/%$ HVWi
impulsado,  en  cambio,  por  un  grupo  
GHJRELHUQRV\VXVSURJUDPDVHQID-­
vor  de  una  democracia  participativa,  
GHEDVHVDVDPEOHDULD\UHIHUHQGDULD
se   ven   frenados   por   los   engranajes  
GH OD UHDOSROLWLN \ SRU OD QHFHVLGDG
de  mantenerse  en  el  poder  en  un  en-­
WRUQRLQWHUQDFLRQDO\GRPpVWLFRSOD-­
gado  de  adversarios.  Así,  es  evidente  
que   estas   recomendaciones   no   han  
llegado   todavía   a   los   oídos   de   los  
hermanos  Castro.  En  Venezuela,  que  
ATTAC   curiosamente   toma   como  
ejemplo,   muchas   de   estas   medidas  
se   han   aplicado  pero   con  una  nota-­
EOH H[FHSFLyQ OD SURKLELFLyQ GH OD
H[WHQVLyQGHORVPDQGDWRVSUHVLGHQ-­
ciales.  Por  el  contrario,  el  presidente  
izquierdista  ha  maniobrado  constan-­
temente  para  ampliar  su  mandato  con  
el  argumento  de  la  necesaria  consoli-­
GDFLyQGHODUHYROXFLyQ3HURDSHVDU
de  ello  ATTAC  sigue  defendiendo  a  
FDSD\HVSDGDDOUpJLPHQEROLYDULD-­
QR\KD MXVWL¿FDGR LQFOXVRDOJXQDV
de   sus  medidas  más   controvertidas,  
como   el   acoso   a   los  medios   de   co-­
PXQLFDFLyQTXHVHQLHJDQDDFHSWDU
XQD OH\TXH OHVREOLJDDVRPHWHUVX
SURJUDPDFLyQ D XQD UHJXODFLyQ GH
contenidos.137
6. A modo de conclusiones: 
la necesaria separación  
analítica entre programa, 
políticas y resultados  
económicos.
(O$/%$7&3HVXQSUR\HFWR
GHFDUiFWHUSURIXQGDPHQWHSROtWLFR\
SROLWL]DGR\SRUHVWDPLVPDUD]yQVX
supervivencia  todavía  no  está  asegu-­
UDGD(VDHVODOHFFLyQTXHQRVHQVH-­
ña  el  caso  de  Honduras.  A  diferencia  
GH RWURV SUR\HFWRV GH LQWHJUDFLyQ
más  ortodoxos,  que  tienen  un  amplio  
consenso  político  en  el   seno  de   sus  
QDFLRQHV HO$/%$ HV XQ SUR\HFWR
PX\FRQWURYHUWLGRTXH VXUJHGH ODV
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L]TXLHUGDV FRQ OD RSRVLFLyQ UDGLFDO
de  las  derechas  e  incluso  de  corrien-­
WHV FHQWULVWDV PiV PRGHUDGDV \ VX
FRQWLQXDFLyQSDUHFHGHSHQGHUSRUHO
momento  de  los  equilibrios  internos  
GHSRGHU¢4XpSDVDUiFRQHO$/%$
en   una   posible   Venezuela   postbo-­
livariana?   ¿O   en   Nicaragua   cuan-­
do  salga  el  gobierno  del  FSLN?  ¿O  
HQ OD WUDQVLFLyQFXEDQDQR LPSRUWD
FXiQGRRFXUUDpVWD"(O$/%$DFDED
de  despegar;  sí,  pero  ¿se  verá  obliga-­
do  a  hacer  un  aterrizaje  de  emergen-­
FLDHQSOHQRYXHOR"(O$/%$HVXQD
FULVWDOL]DFLyQHQHOWHUUHQRGHODVUH-­
laciones   internacionales   de   algunos  
de   los  programas  de   los  movimien-­
tos   altermundialistas   planetarios   de  
izquierda.   El   ejercicio   comparativo  
HQWUH ORV SULQFLSLRV GHO$/%$ \ HO
PDQL¿HVWR GH XQR GH ORV UHSUHVHQ-­
WDQWHV PiV VLJQL¿FDWLYRV GH GLFKD
corriente  en  Europa,  ATTAC,  nos  ha  
servido  para  demostrarlo.  
8Q DQiOLVLV UDFLRQDO \ FLHQWt-­
¿FR GHO IHQyPHQR GHO$/%$ GHEH
establecer   tres   distinciones   concep-­
WXDOHVPX\FODUDV
 8QD GLVWLQFLyQ HQWUH VX
LGHDULR ¿ORVy¿FR \ VX SURJUDPD \
las   prácticas   políticas   concretas.  
(VDGLIHUHQFLDFLyQHVLPSRUWDQWHQR
solo   desde   un   punto   de   vista   analí-­
tico   sino   también   ético,   pues   si   el  
programa  merece  todos  los  respetos  
como  propuesta  hilvanada  por  valo-­
UHV KXPDQLVWDV QR SXHGH D¿UPDUVH
lo  mismo   de   las   prácticas   en   todas  
las  ocasiones.  En  cualquier  caso,   el  
rigor   académico   exige   necesaria-­
mente   tomar   distancias   tanto   de   la  
GHPRQL]DFLyQTXHKDFHQGHOSUR\HF-­
to   los   actores   neoliberales   como  de  
la  apología  acrítica  de  muchos  movi-­
mientos  sociales  de  izquierda  (como  
HO FLWDGR$77$&\PXFKRV RWURV D
DPERVODGRVGHO$WOiQWLFRTXLHQHV
en  aras  de  defender  el  programa  hu-­
PDQLVWD \ DOWHUPXQGLDOLVWD FRP~Q
KDFHQMXHJRVPDODEDUHVSDUDMXVWL¿-­
car  prácticas  políticas  como  la  deriva  
autoritaria  de  Chávez,  la  pesada  hue-­
OOD HFROyJLFD GH ORV KLGURFDUEXURV
venezolanos  o  la  soja  boliviana,  o  la  
resistencia  numantina  de  la  dictadura  
castrista   a   abrir   paso   a   la   democra-­
cia.138
 8QD GLVWLQFLyQ HQWUH HO
$/%$ FRPR RUJDQL]DFLyQ VXSUDQD-­
FLRQDO \ VXV SROtWLFDV \ ORV UHJtPH-­
QHV \ SROtWLFDV GH FDGD XQR GH VXV
miembros  integrantes.  De  nuevo  una  
GLVWLQFLyQ GH FRQVHFXHQFLDV FLHQWt-­
¿FDV \ pWLFDV LPSRUWDQWHV WHQLHQGR
HQ FXHQWD HO \D GHVFULWR FOLPD GH
FRQIURQWDFLyQ TXH VXVFLWDQ DOJXQRV
de   sus   miembros.   Las   políticas   del  
$/%$ FRQVWLWX\HQ XQD HVIHUD GH
DQiOLVLVKDVWDFLHUWRSXQWRDXWyQRPD
de  las  políticas  nacionales  de  sus  Es-­
tados  miembros,  de  la  misma  manera  
que   lo   son   las  de   la  UE  o   las  de   la  
138.  Ibíd.
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ONU.  Nadie  tacha  a  la  ONU  de  po-­
líticas  dictatoriales  o  marxistas  solo  
porque  en  ella  se  sienten  regímenes  
que   sí   lo   son,   como  Cuba,  China  o  
Siria.  Algo  parecido  puede  predicar-­
VH GHO$/%$$XQTXH ODV SROtWLFDV
de  algunos  de  sus  estados  miembros  
puedan  hacerse  acreedoras  de  com-­
prensibles   críticas   de   quienes   no  
comparten  el  discurso  del  socialismo  
GHOVLJOR;;,GLItFLOPHQWHSXHGHHQ-­
WHQGHUVH±\PXFKRPHQRVGHIHQGHU-­
VH±XQDSRVLFLyQXOWUDFUtWLFDIUHQWHD
ORV SUR\HFWRV GHO$/%$HQ VtPLV-­
PRV /RV SUR\HFWRV GHO$/%$ VRQ
XQ HMHUFLFLR GH VREHUDQtD HFRQyPL-­
ca  entre  estados  soberanos  que  parte  
GHREMHWLYRVWHyULFRVGHGHVDUUROOR\
MXVWLFLDVRFLDO\VXVSURSXHVWDVDSD-­
recen  como   razonables   en   el  papel.  
Y  en  el  fondo,  poco  novedosas,  pues  
ODPD\RUSDUWHGHVXVLGHDVFHQWUDOHV
PRQHGD \ EDQFR FRP~Q HOLPLQD-­
FLyQLQWHUQDGHDUDQFHOHVIRQGRVHV-­
tructurales,  cooperativismo,  grandes  
conglomerados   industriales   partici-­
pados   por   varios   países,   estructura  
organizativa…   incluso   la   propues-­
WD GH FRRSHUDFLyQ PLOLWDU WLHQHQ
XQ SUHFHGHQWH TXH FRQRFHPRVPX\
ELHQOD8QLyQ(XURSHDHXUR%&(
empresas  como  Airbus,   la  Comuni-­
GDGGHO&DUEyQ\GHO$FHURHWF
 8QD FXHVWLyQ GLIHUHQWH HV
VL HO$/%$ HVWi VLHQGR H¿FD] SDUD
lograr   dichos   objetivos   de   desarro-­
OOR \ MXVWLFLD VRFLDO R VL OR VHUi HQ
HOIXWXUR2VLVXH¿FDFLDHVWiVLHQ-­
do,   o   previsiblemente   lo   será,   su-­
perior   a   otro   tipo   de   estrategias   de  
LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO FRPR ORV7/&
FRQ(VWDGRV8QLGRV\OD8QLyQ(X-­
ropea   por   los   que   han   optado   otros  
estados   latinoamericanos.  Y  aquí  es  
donde   un   análisis   serio   debe   hacer  
OD~OWLPDGLVWLQFLyQGLVWLQFLyQHQWUH
ORVSURJUDPDV\VXVGLItFLOPHQWHUH-­
SURFKDEOHV REMHWLYRV \ ORV ORJURV R
IUDFDVRV HFRQyPLFRV TXH ODV SROtWL-­
FDV FRQFUHWDV GHO$/%$ \ GH FDGD
uno   de   sus   países   miembros   están  
alcanzando  en   la  práctica.  Es  cierto  
TXHHO$/%$HVD~QXQDLQVWLWXFLyQ
PX\ MRYHQ\ WDPELpQTXH ORVGDWRV
estadísticos   disponibles   no   permi-­
WHQRIUHFHUFRQFOXVLRQHVGH¿QLWLYDV
Pero   si   nos   acercamos   al   caso   de  
Venezuela   en   particular,   once   años  
LQLQWHUUXPSLGRVGHJRELHUQRVRQ\D
un  lapso  razonable  para  poder  emitir  
DOJXQDYDORUDFLyQ(QHVHVHQWLGRVH
debe  denunciar  de  nuevo  la  demago-­
gia   de   los   análisis   apocalípticos   de  
los   críticos  neoliberales,   pero  no   se  
puede  caer,  por  el  otro  extremo,  en  la  
defensa  a  ultranza  del  modelo,  como  
hacen  sus  ideologizados  defensores.  
Los   datos   disponibles   no   permiten  
por   el   momento   decantarse   por   un  
PRGHORHFRQyPLFRRSRUHORWUR
,QYHVWLJDFLRQHV LQGHSHQGLHQ-­
tes139  e  incluso  los  datos  suministra-­
139.  Weisbrot, M., Ray, R. et Sandoval, L. (2009). El gobierno de Chávez después de 10 años: Evolución   
   de  la economía e indicadores sociales. Washington, D.C. Center for Economic and Policy Research.
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GRVSRUOD&,$PXHVWUDQque  
ODVHFRQRPtDVGHO$/%$KDQH[SH-­
rimentado   un   crecimiento   notable  
en   los   últimos   años.   Sin   embargo,  
QRSRGHPRVD¿UPDUFRQFHUWH]DTXH
ese   crecimiento   sea   resultado   del  
cambio   de   paradigma   propugnado  
SRUHO$/%$RORVJRELHUQRVVRFLD-­
listas  que  lo  integran.  El  resto  de  las  
economías   latinoamericanas   se   ha  
comportado  también  en  términos  se-­
mejantes,   con   independencia   de   su  
SURJUDPD HFRQyPLFR &,$ 
Las   tasas   de   crecimiento   más   altas  
las   presenta,   de   hecho,   Perú,   uno  
de   los   “traidores”   vendidos   al   libre  
FRPHUFLR \ D XQD HFRQRPtD OLEHUD-­
lizada,  lo  que  hace  añicos  cualquier  
DQiOLVLVPDQLTXHRGHODFXHVWLyQ8Q
bolivariano   o   un   altermundialista  
convencido   probablemente   respon-­
dería  a  este  argumento  diciendo  que  
ORV LQGLFDGRUHV PDFURHFRQyPLFRV
no   son   necesariamente   una   medi-­
GDGHELHQHVWDU\QR OH IDOWDUtD VLQ
GXGDXQSXQWRGHUD]yQ/DSROtWLFD
GHO$/%$\GHOVRFLDOLVPRGHOVLJOR
;;,PXHVWUDQTXL]iVXPD\RUp[LWR
en  el  campo  del  desarrollo  humano.  
Estos  logros  son  incluso  reconocidos  
por  sus  más  feroces  enemigos:  según  
HO&,$)DFWERRNODWDVDGHDQDOIDEH-­
tismo  en  Venezuela  en  1999,  antes  de  
que  Chávez   llegara  al  poder,  era  de  
8,9%.  En  2010  se  había  reducido  
D&,$3HURFRQPX\
SRFDVH[FHSFLRQHVODPD\RUtDGHORV
países  del  Tercer  Mundo  han  mejora-­
do  su  índice  de  desarrollo  humano  en  
la  última  década.  Si  comparamos  
de  nuevo  Venezuela  con  Perú  a  partir  
de  las  cifras  ofrecidas  por  el  PNUD,  
elaboradas  con  un  conjunto  de  indi-­
FDGRUHV TXH FRUULJHQ OD GLVWRUVLyQ
SURYRFDGDSRUXQDVLPSOHPHGLFLyQ
del   desarrollo   con  base   en   el   creci-­
PLHQWR PDFURHFRQyPLFR HV GHFLU
a   partir   de   esos   indicadores   que   el  
$/%$SUHWHQGHSULYLOHJLDUFRPROD
HGXFDFLyQRODVDOXG ORVUHVXOWDGRV
ofrecen   aun  más   elementos   para   la  
UHÀH[LyQHQOD9HQH]XHODSUH-­
EROLYDULDQDVHVLWXDEDHQHOSXHVWR
GHOUDQNLQJPXQGLDOGH,'+FRQXQ
YDORUGH\3HU~VHHQFRQWUDED
en  el  80,  con  0,739.  Tras  once  años  
GHUpJLPHQFKDYLVWD\VLHWHGH$/%$
Venezuela  ocupa  ahora  el  puesto  75  
\VXSXQWXDFLyQDEVROXWDKDGHVFHQ-­
dido  a  0,716.  Por  el  contrario,  Perú  
KD DGHODQWDGR  SRVLFLRQHV \ HVWi
ahora  por  delante  de  Venezuela  tan-­
WRHQWpUPLQRVUHODWLYRVSXHVWR
FRPR DEVROXWRV  ¢&RPSORW
GHO 318' SDUD VDERWHDU OD JHVWLyQ
GHO$/%$R GHO FKDYLVPRPDQLSX-­
140.  Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
141.  PNUD (Programa de Desarrollo de Naciones Unidas) (2010). Informes de Desarrollo Humano 1990-  
  2010 [en línea]. Disponible en http://hdr.undp.org/
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ODQGR ORV GDWRV" 6HUtD PX\ GLItFLO
defender  ese  argumento.  El  ejercicio  
comparativo  también  genera  muchas  
preguntas  cuando  pasamos  al  terreno  
de  las  políticas  sociales:  teniendo  en  
FXHQWD VX DEROHQJR LGHROyJLFR VH-­
UtDOyJLFRHVSHUDUTXHORVSDtVHVGHO
$/%$ RFXSDUDQ PD\RULWDULDPHQWH
los   primeros   puestos   latinoamerica-­
QRVHQJDVWRS~EOLFRHQHGXFDFLyQ\
VDOXGFRPRSRUFHQWDMHGHO3,%FRQ
independencia  de  la  efectividad  real  
GHHVWHJDVWR/DUHDOLGDGWDO\FRPR
nos  la  presentan  los  datos  del  PNUD,  
se  escapa  de  nuevo  a  esquemas  ma-­
niqueos:  la  Colombia  del  derechista  
Uribe   es   la   que   presenta   las   cifras  
más  elevadas  en  ambos  sectores.  ¿Y  
qué  decir  de  otros  indicadores,  como  
ORVTXH UHÀHMDQHOJUDGRGH UHVSHWR
al  medio  ambiente?  El  religioso  fer-­
YRUHFROyJLFRGHODDJHQGDVRFLDOLVWD
TXHGDPX\DWHPSHUDGRFXDQGRGHV-­
cendemos   de   las   grandes   declara-­
ciones  de  principios  a  los  hechos  de  
la   economía   real.  Los   gobiernos   de  
SDtVHVFRPR9HQH]XHOD\%ROLYLDVRQ
perfectamente  conscientes  de  que  su  
SULQFLSDO DFWLYR HFRQyPLFR VRQ VXV
enormes   reservas   de   hidrocarburos  
o   la  enorme  potencialidad  de   inten-­
VL¿FDFLyQGH VXDJULFXOWXUD%ROLYLD
había   empezado   a   sustituir   la   selva  
YLUJHQGH%HQL\3DQGRFRQFDPSRV
de   soja   durante   los   gobiernos   libe-­
rales  que  precedieron  al  MAS.  Pero  
con   Morales   en   el   poder   el   frente  
agrícola  ha  seguido  aumentando  –la  
GHIRUHVWDFLyQHVWDQEUXWDOTXHSXH-­
de  constatarse  con  un  simple  vistazo  
HQ*RRJOH(DUWK± \ HO$/%$ WLHQH
una   responsabilidad   capital   en   ese  
proceso,   pues   esa   soja   es   la   única  
H[SRUWDFLyQ VLJQL¿FDWLYD GH%ROLYLD
a  Venezuela.  Venezuela,  por  su  par-­
te,   viene   contaminando   seriamente  
el   lago   Maracaibo   con   vertidos   de  
SHWUyOHR GHVGH SULQFLSLRV GHO VLJOR
;; VLQ TXH OD GpFDGD GHO UpJLPHQ
EROLYDULDQR KD\D VXSXHVWR XQ FDP-­
ELRVLJQL¿FDWLYR(VWDVFRQWUDGLFFLR-­
QHV VHUiQPX\GLItFLOHVGH UHVROYHU
Venezuela  puntúa  casi  seis  veces  por  
encima  de  Perú  o  Colombia  en  emi-­
siones  de  CO2  per  cápita.
Datos   como   estos   plantean  
también  otro  tipo  de  preguntas:  ¿Por  
qué  tanto  ruido  –por  ambos  bandos–  
para   lo   que   parecen   tan  magros   re-­
VXOWDGRV"/DUHVSXHVWD\DORKHPRV
dicho,   se   encuentra   en   las   implica-­
FLRQHVJHRSROtWLFDVGHO$/%$&RQ
respecto   a   sus   resultados   concretos  
las   cifras   de  momento   solo   pueden  
conducirnos   a   la   prudencia.   Todo  
SDUHFHLQGLFDUTXHHO$/%$QRHVWi
teniendo  implicaciones  diferenciales  
en   la   práctica.   No   está,   por   el  mo-­
mento,   cambiando   el   mundo.   Pero  
también   debemos   reconocer   que  
142 Ibíd.
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VXSUR\HFWRHVGHXQDDPELFLyQ WDQ
PD\~VFXOD TXH QHFHVLWDUi GH YDULDV
décadas  para  hacer  crecer  sus  semi-­
OODV0DQWHQHUHO$/%$EDMRHVWULFWD
\HFXiQLPHREVHUYDFLyQSDUDVHJXLU
evaluando   sus   procesos   será,   sin  
duda,  una  fascinante  aventura  de  in-­
YHVWLJDFLyQSDUDORVDxRVYHQLGHURV
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$]]L'\+DUULV'³$/%$
9HQH]XHOD¶V$QVZHUWR)UHH7UD-­
de”,  Focus  on   the  Global  South  
Occasional  Paper  nº  3,  Chulalon-­
JNRUQ8QLYHUVW\%DQJNRN
%DGHQHV'   GH RFWXEUH
“Chávez   propone   formar   una  
red  de  empresas  recuperadas  del  
Sur”  en  Argenpress.info.
%DOGZLQ 5  MXQLR ³)DLOXUH
of   the  WTO  Ministerial   Confe-­
rence   at   Cancun:   Reasons   and  
Remedies”,  The  World  Economy,  
vol.  29,  nº  6,  pp.  677-­696.
%DUWOH\ . \ 2¶%ULDLQ ' GLUWV
The  Revolution  Will  Not  
%H7HOHYLVHG,ULVK)LOP%RDUG
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%%& 1HZV  ³86 H[SDQGV
Axis  of  Evil”  [en  línea],  disponi-­
EOH HQ KWWSQHZVEEFFRXN
KLDPHULFDVVWP UHFX-­
SHUDGRGHPD\R
%%& 1HZV  ³2EDPD VD\V
Honduras  coup  illegal”  [en  línea],  
GLVSRQLEOH HQ KWWSQHZVEEF
FRXNKLDPHULFDV
stm,  recuperado:  29  de  junio.
%UHPHU &   GH
PDU]R´)RUPHU JXHUULOODV ZLQ
power  in  El  Salvador”,  The  Inde-­
pendent,  Londres.
Cabrera  Lemuz,  A.  “La  complemen-­
WDULHGDGHFRQyPLFDODPHMRUYtD
al  desarrollo  antes  que  la  compe-­
WLWLYLGDGHQZHEVLWHGHO$/%$
2010   [en   línea],   disponible   en:  
KWWSZZZDOWHUQDWLYDEROLYDULD-­
QDRUJPRGXOHVSKS"QDPH 1HZ
V	¿OH DUWLFOH	VLG 
&DUWHU -  ³3UHVLGHQW -LPP\
Carter:   Venezuela   Election   Trip  
Report   [en   línea],   disponible  
HQ KWWSZZZFDUWHUFHQWHURUJ
QHZVGRFXPHQWVGRFKWPO
UHFXSHUDGR $XJ  ´
The  Carter  Center.  
&DVVHQ % \W 9HQWXUD & 
“¿Qué  altermundialismo  después  
GHO¿QGHOQHROLEHUDOLVPR"´Re-­
EHOLyQ   [en   línea],  disponible  en:  
KWWSZZZUHEHOLRQRUJQRWLFLD
php?id=73083
&DVVHQ%  ³¢+DFLD HO ³SRVW
altermundialismo”?”,   Rebe-­
OLyQ   [en   línea],   disponible   en:  
KWWSZZZUHEHOLRQRUJQRWLFLD
SKS"LG 
&DVWHOOV 0  The   Power   of  
Identity.   The   Information   Age:  
Economy,   Society   and   Culture  
9RO,,  Cambridge,  MA;  Oxford,  
8.%ODFNZHOO
&%6 1HZV  ³,Q +LV 2ZQ
:RUGV2EDPD¶V&RPPXQLVW0D-­
nifesto”  [en  línea],  disponible  en:  
KWWSZZZFEVQHZVFRP
B
html,   recuperado:  8  de   septiem-­
bre.  
&ODUN:³7KH5HDO5HDVRQV
IRUWKH8SFRPLQJ:DUZLWK,UDT
A  Macroeconomic  and  Geostra-­
WHJLF$QDO\VLV RI WKH 8QVSRNHQ
Truth”   Independent  Media  Cen-­
ter   [en   línea],   disponible   en:  
KWWSZZZIDEOHLWLUDTRLOSGI
recuperado:  enero.
&RQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFD%ROLYD-­
ULDQDGH9HQH]XHOD*DFHWD2¿-­
cial   n°  36.860,   30  de  diciembre  
de  1999.  
&UHVSR3³7KH2WKHU³$[LV
of   Evil””,   Foundation   for   De-­
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fense   of   Democracies   [en   lí-­
QHD@GLVSRQLEOHHQKWWSZZZ
GHIHQGGHPRFUDF\RUJLQGH[
php?option=com_content&ta
VN YLHZ	LG 	,WHP
LG UHFXSHUDGRGHMXQLR
'DLO\ 7HOHJUDSK   GH QR-­
YLHPEUH ³)RUPHU JXHULOOD
¿JKWHU 0XMLFD ZLQV 8UXJXD\¶V
presidential  election”,  Londres.  
'H %UXLQ '  ³7KH &KDYH]
$/%$ LQLWLDWLYH LV WKH GDZQ RI
trouble  for  the  Americas”,  Henry  
Jackson  Society,  Londres,  [en  lí-­
QHD@GLVSRQLEOHHQKWWSZZZ
KHQU\MDFNVRQVRFLHW\RUJ UHFX-­
perado:  13  de  junio.
'HPLUGMLDQ 6%  Redes  
transnacionales:  aportes  para  la  
lectura  sobre  el  caso  americano  
de  la  alianza  Social  continental,  
8QLYHUVLGDG GH %XHQRV $LUHV
>HQ OtQHD@ GLVSRQLEOH HQ KWWS
KDOVKVDUFKLYHVRXYHUWHVIU
GRFV3')'HPLUG-­
jian.pdf
(OOLRWW'/ Power   to   the  
People  or  Power  to  the  Populist?  
/RFDWLQJWKH%ROLYDULDQ5HYROX-­
tion   Amongst   its   Supporters   &  
Critics 'DOKRXVLH 8QLYHUVLW\
Tesis  de  grado.  
(O2MR'LJLWDO³$5LVN\EHW
Hugo  Chávez  overloads  his  “La-­
tin  American  Axis  of  Evil”  to  start  
Alvaro  Uribe”  [en  línea],  dispo-­
QLEOHHQKWWSZZZHORMRGLJLWDO
FRPFRQWHQLGRULVN\EHW
hugo-­chavez-­overloads-­his-­
latin-­american-­axis-­evil-­start-­
DOYDURXULEH UHFXSHUDGR  GH
agosto.
(O3DtV³&KiYH]FLHUUDHOFD-­
nal  privado  RCTV  en  medio  de  
violentas   protestas”   [en   línea],  
GLVSRQLEOHHQKWWSZZZHOSDLV
FRPDUWLFXORLQWHUQDFLRQDO&KD-­
YH]FLHUUDFDQDOSULYDGR5&79
PHGLRYLR OHQWDV SURWHV WDV 
HOSHSXLQWHOSHSXLQWB
7HVUHFXSHUDGRGHPD\R
El  País³&KiYH]DOLDGRGHODV
FARC”  [en  línea],  disponible  en:  
KWWSZZZHOSDLVFRPDUWLFXORLQ-­
WHUQDFLRQDO&KDYH]DOLDGR)$5&
HOSHSXLQWHOSHSXLQWB
Tes,  recuperado:17  de  enero.
El   País  ³&KiYH] FLHUUD 
emisoras   de   radio   venezolanas  
críticas   con   su   política”   [en   lí-­
QHD@ GLVSRQLEOH HQ KWWSZZZ
HOSDLVFRPDUWLFXORLQWHUQDFLRQDO
&KDYH]FLHUUDHPLVRUDVUD-­
GLRYHQH]RODQDVFULWLFDVSROLWLFD
HOSHSXLQWHOSHSLLQWB
Tes,  recuperado:  2  de  agosto.
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El  Troudi,+El  Salto  Adelante.  
/DQXHYD HWDSDGH OD5HYROXFLyQ
%ROLYDULDQD   Ediciones   de   la   Pre-­
sidencia  de  la  República,  Caracas.  
El  Universal³+RQGXUDVVHUHWLUD
del  Alba”,  Caracas  [en  línea],  dis-­
SRQLEOH HQ KWWSZZZHOXQLYHU-­
VDOFRPHFRBDYDBKRQ-­
duras-­se-­retira-­d_13A3281613.
shtml,  recuperado:  13  de  enero.
)HUPtQ7\(XGLV)DEULOMX-­
QLR³$OWHUQDWLYDEROLYDULDQDSDUD
los   pueblos   de   nuestra   América:  
¿la   ruptura   paradigmática   de   los  
PRGHORVGHLQWHJUDFLyQ"´Espacio  
Abierto,  Vol.  18,  Núm.  2,  pp.  339-­
365.  
)RUHUR -  ³'RFXPHQWV
6KRZ &,$ .QHZ RI D &RXS
Plot   in   Venezuela”,   The   New  
York   Times   [en   línea],   dispo-­
QLEOH HQ KWWSZZZQ\WLPHV
FRPLQWHUQDWLRQDO
DPHULFDVYHQH]XHODKWPO UH-­
cuperado:  3  de  diciembre.
Free   Republic   GH MXQLR
“LulaWatch  -­  Focusing  on  Latin  
$PHULFD¶V QHZ ³$[LV RI (YLO´
Vol.1,No.10.
)ULW]7$/%$FRQWUD$/&$
/D$OWHUQDWLYD%ROLYDULDQDSDUD
las   Américas:   una   nueva   vía  
SDUD OD LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO HQ
Latinoamérica,&HQWURGH,QYHV-­
WLJDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQ&KLOH
/DWLQRDPpULFD)'&/
*DUFLD 0HULGD :  ³7KH
%DONDQL]DWLRQ RI %ROLYLD´Glo-­
bal   Research,   Montreal   [en  
OtQHD@ GLVSRQLEOH HQ KWWS
ZZZJOREDOUHVHDUFKFDLQGH[
php?context=va&aid=10312,  re-­
cuperado:  23  de  septiembre.
*RELHUQR%ROLYDULDQRGH9HQH]XHOD
Ministerio  del  Poder  Popular  para  
OD &RPXQLFDFLyQ \ OD ,QIRUPD-­
FLyQ³*X\DQDPDQL¿HVWD
YROXQWDG GH XQLUVH DO $/%$´
Prensa   Presidencial   [en   línea],  
GLVSRQLEOH HQ KWWSZZZPLQ-­
FLJREYHDBUBUJX-­
\DQDBPDQL¿HVWDBYROXQWDGKWPO
recuperado:  21  de  julio.
*RQ]iOH]-³%LHQYHQLGRDO
Eje   del  Mal”,   en  3RUWDO $/%$
TCP   [en   línea],   disponible   en:  
KWWSZZZDOWHUQDWLYDEROLYDULD-­
QDRUJPRGXOHVSKS"QDPH 1HZ
V	¿OH DUWLFOH	VLG 
*RWW 5 Hugo   Chávez   and  
WKH%ROLYDULDQ5HYROXWLRQLon-­
GRQ*%9HUVR
+DZNLQV . \ +DQVHQ ' 
³'HSHQGHQW &LYLO 6RFLHW\ &tU-­
FXORV %ROLYDULDQRV LQ 9HQH]XH-­
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la”,   Latin   American   Research  
ReviewSS
-RIUp /HDO 3 ´ ÈOYDUR *DU-­
cía   Linera:   de   la   guerrilla   a  
las   urnas”,   Adital   [en   línea],  
GLVSRQLEOH HQ KWWSZZZ
DGLWDO FRPEUVL WHQRWLFLD
DVS"ODQJ (6	FRG UHFX-­
perado:  28  de  noviembre.
.DW]&³(O WRUEHOLQRGH OD
LQWHJUDFLyQ´HQComité  para   la  
DQXODFLyQGHODGHXGDGHO7HUFHU
Mundo  [en  línea],  disponible  en:  
www.cadtm.org,   recuperado:   25  
julio.  
/DFODX(Politics  and  Ideo-­
ORJ\LQ0DU[LVW7KHRU\&DSLWD-­
lism,   Fascism,   Populism,   Lon-­
GRQ*%1/%
/D1DFLyQ³/DGHULYDDXWRUL-­
taria  de  Chávez”  [en  línea],  dis-­
SRQLEOHHQKWWSZZZODQDFLRQ
FRPDUODGHULYDDXWR-­
ritaria-­de-­chavez,  recuperado:  25  
de  febrero.
/DQGHU (  VHSWLHPEUHGL-­
FLHPEUH³0RGHORV$OWHUQDWLYRV
de   integração?   Projetos   neoli-­
berais   e   resistências   populares.  
2EVHUYDWyULR6RFLDOGD$PpULFD
/DWLQD´ &/$&62  SS

Libertad   Digital   Internacional  
 ³&KiYH] FLHUUD XQ
0DF'RQDOG¶V \ XQ :HQG\¶V
para   poner   una   estatua   de   Fidel  
Castro”   [en   línea],   disponible  
HQ KWWSZZZOLEHUWDGGLJLWDO
FRPPXQGRFKDYH]FLHUUDXQ
PFGRQDOGV\XQZHQG\VSDUD
poner-­una-­estatua-­de-­fidel-­cas-­
WURUHFXSHUDGR
de  abril.
/LQDUHV5³9HQH]XHODQXH-­
vos   desafíos   regionales:   ALCA  
R $/%$´ (Q 99 $/%$YV
ALCA,   Caracas,   Ediciones   CE-­
LARG.
Los   Angeles   Times  ³:LNL-­
/HDNVRQ/DWLQ$PHULFD+RQGX-­
UDVFRXSµLOOHJDO¶´>HQOtQHD@GLV-­
ponible   en:   KWWSODWLPHVEORJV
ODWLPHVFRPODSOD]DZL-­
NLOHDNVODWLQDPHULFDYHQH]XHOD
KRQGXUDVSDUDJXD\DUJHQWLQD
html,  recuperado:  29  de  noviem-­
bre.
/XFDV.Rafael  Correa:  un  
H[WUDxRHQ&DURQGHOHW,  Planeta.
0DQGHU%³7DNHDKLNHRQ
the  Wild  Side  of  an  Oil  State”,  en  
Financial   Times   [en   línea],   dis-­
ponible   en:   KWWSVHDUFKIWFRP
VHDUFK"TXHU\7H[W $/%$FK
DYH]	IWVHDUFK7\SH6HDUFK W\
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pe_news,  recuperado:  15  de  sep-­
tiembre.
Maxwell,   K.   (2000,   septiembre-­  
RFWXEUH ³7KH /RQJ 6KDGRZ
RI +XJR &KiYH] $ 6\PSDWKH-­
WLF %RRN 'HIHQGV 9HQH]XHOD¶V
Strongman”,  Foreign  Affairs.  
0D\REUH (  La   propuesta  
3HWURDPpULFD \ OD ,QWHJUDFLyQ
Energética  de  América  Latina  y  
El  Caribe,,QVWLWXWR/DWLQRDPHUL-­
FDQRGH,QYHVWLJDFLRQHV6RFLDOHV
,/',6
0RUD\/HyQ$0GHVHS-­
WLHPEUH³7KHFRPPXQLVWPHQD-­
ce  reappears  in  South  America”,  
American  Thinker.  
0RUDOHV0DQ]XU-&\0RUDOHV*DU-­
FtD /  ³2ULJHQ \ QDWXUD-­
OH]DGHOD$OWHUQDWLYD%ROLYDULDQD
para   las  Américas”,  Polis,  Vol.  3,  
nº  1,  p.  60.  
1DLP 1  ³$OWHUQDWLYD %ROL-­
variana   para   las   Américas:   una  
3URSXHVWD KLVWyULFR SROtWLFD DO
ALCA”,   Geoenseñanza.   Vol.9-­
S
2SSHQKHLPHU $  ³¢¶9HQH-­
FXED¶ R µ&XED]XHOD¶"´ (O 3DtV
[en   línea],   disponible   en:   KWWS
ZZZHOSDLVFRPDUWLFXORLQWHU-­
QDFLRQDO9HQHFXED&XED]XHOD
HOSHSLLQWHOSHSLLQWB
TesUHFXSHUDGRGHPD\R
2UJD] 1  ³5RVDULR 0XULOOR
/D 1XHYD ,GHyORJD GHO )6/1
³(YROXFLyQGHOD5HYROXFLyQ´´El  
Socialista   Centroamericano   [en  
línea],  disponible  en:  KWWSZZZ
L]TXLHUGDLQIRPRGXOHVSKS"QDPH
 1HZV	¿OH DUWLFOH	VLG 
3DODFLRV$ Puente  Llaguno,  
claves  de  una  masacre.$VRFLDFLyQ
Nacional  de  Medios  comunitarios,  
OLEUHV\DOWHUQDWLYRV'RFXPHQWDO
103  min.  [en  línea],  disponible  en:  
KWWSZZZSRUGHVFDUJDGLUHFWD
FRPGRFXPHQWDOHVODWLQR
puente-­llaguno-­claves-­una-­ma-­
sacre-­vhsrip-­latino-­megaupload-­
UDSLGVKDUH
3DXO 5 The   End   of   Dollar  
Hegemony,   Speech   in   the   U.S.  
House   of   Representatives   [en  
línea],   disponible   en:   KWWSVD-­
WURQJRUJFRQWHQWPLVFHOODQHRXV
'ROODU+HJHPRQ\SGI,   recupera-­
do:  15  de  febrero.
3HxD (VFOXVD $  ³&KDYH]
Ahmadinejad  and  the  Next  “Mis-­
sile  Crisis”,  Accuracy  in  Media,  
Washington  D.C.  [en  línea],  dis-­
ponible   en:   KWWSZZZDLPRUJ
JXHVWFROXPQFKDYH]DKPDGLQH-­
MDGDQGWKHQH[WPLVVLOHFULVLV,  
recuperado:  19  de  marco.
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3HWLW0³&XEDQRVDOPDQGR
en  Venezuela”,  en  La  Prensa  [en  
línea],  disponible  en:  KWWSZZZ
ODSUHQVDFRPQLUH-­
SRUWDMHVHVSHFLDOHV,   recu-­
perado:  20  de  marzo.
PNUD   (Programa   de  Desarrollo   de  
1DFLRQHV 8QLGDV  ,Q-­
formes   de   Desarrollo   Humano  
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